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Lo que está pasatido aquí con ía limpie?á
S  P^redPDe? dclüuadalme^ina .no tiene nombre. Es el caso 
más in^Viditp que se pued^ dar, en una ¿íü- 
aaq. que tiene algo que se ásemeja á 'auto­
ridades y funcionarios, más ó menos 
petados, á cuyo cargo corren ios 
municipales y del Estado.
_ Si hubiéramos sufri do una invasión de 
r(ffiags,.cn qüé tódo se hubiese deseoncor- 
tado, no quedando títere con cabeza, ni au- 
toridad alguna en su puesto, acaso no sé 
«aoria producido el desbarajuste y la des­
organización que estamos observando, en 
los centros oficiales y .entre todas las per­
donas que tienen la obligación do hacer lo 
que,el apremio y, la gravedad de ías circuns­
tancias exigen,
Vaáhacerunmes;que. ocurrió lá catás­
trofe, y todavía más de la mitad de las ?o 
nas inundadas se hallan eii peores condi’- 
ciores^que al día siguiente de la terrible, 
fiada; llevamos muchos días de angustia y 
de intránquIHdad por los temores qüé ins- 
pira la posible repetición de las avenidas 
de Ouadalmedina, dado el estado lluvioso 
del tienípó, y aún andan los sefíores de la 
Jefatura do obras públicas y las autoridades 
en dim éaj diretes, ep dudas y vaciiacíones 
sobre si d ^sn  ó no deben, si pueden ó no 
pueden, emprenderse las obras necesarias 
para JacOnstruccíón ó la reparación de los 
muroffdel cauce del torrente; todavía, se­
gún sedijo anteanoche en la reunión de la 
Junta de socorros, el Sr. Ingeniero Jefe dé la 
prowncia no sabe á panto fijo si se ha "̂ de 
pr^eder Ó no á tal Obra; aún es rhepesíer 
péuír mas aclaraciones é instrucciones al
amenáza
I^Tviaia^,, que paed^sobtevenir ei día - me-, 
■nos pensado, pudiera subordinarse; á  tales 
dilaciones; como si el día, hoy ó piufiana, 
que deseargue una nueva tormenta ó un 
copioso aguacero por esos montes, pudié­
ramos los habitantes de Málaga decirle al 
torrení  ̂ d^l. Ouadalmedina:—(Eh, e.épera, 
detente, agüárda un par de semanas ó de 
meses a.qpe el ministro de FomentoA.mande 
a esta Jefatura de opras públicas'iinstruc- 
Clones para que sepa sé entere de una vez 
ue iO que debe hacerse!
Y entre tanto, lo que se ha hecho-es abrir 
nuevos portillos en los paredones del río, 
con objeto de arrojar por ellos el bai-ro que 
se está extrayendo de las calles. Es decir, 
que por la comodidad de los señores-qiie 
esas operaciones, para que -los cá- 
iH’oS, lás Vagónefas y losyólquetes no anden 
unos Guáníbs rnetros más, buscando Sitio 
^propósito para vertér el barro, se abren bo­
quetes y portillos; én.los páredopes. dél río, 
con lo cual sé quiía-á la, ciudad la poca der 
tensa qué le ha quedado centra otra posible 
avenida.
 ̂ Si ésto no dama al cielo y no acusa una 
insensatez, una tremenda torpeza, una gra­
vísima falta de previsión, no sabemos qué 
nombre puedá dársele, ni qué juicio formar 
ae lo que,se está haciendo, que tiene escan­
dalizado á todo el
hoy martes 22 circula el Santo Jubiiéo en la Iglesia de San Juan por el al­
ma de dicha señorav Habrá misas cada media hora desde las siete á las doee 
La cantada será á las diez.
Sus hijos suplican á los fieles eneomiejiden su alma á Dios Nuestro' Señor.
—Han sidd declaradas conlpfsiididas ch la cdÜ̂  
ficacion íereerá deí áftlctílo 17 dél Reglanjénto de 
obrasíaprobado por real ofátíñ eircutar de 4-de Oc­
tubre de 190§ (C. L. ndul’*. li78>/ las',d« T 
en la cjihierta del «uaftcl dé1Saacíí-S{HÍMtí* deGiu- 
dad-R&édrigo„tíel;!Íeqd.ó procederse con arreglo á 
>lo di^Wto eni :Cl'ártícülo i,í$ deldi^^ Regla- 
mentó|‘ \
—L i odcialidad del regimiento ¡de húsares de la 
Princtóa, qUé tdVo el líonor descontaran sus filas 
,al infijte D Carlos, íiá acordadP».fiarle, con 
,motive de su próximo énlacej.- iju altilér de brillan­
tes pa^ la C|rbata. , \
—Muy en breve será bendecida en jerez de lá 
iíFroníeta la ifueva bandera tíel bafállórt 
,de Cataluña, icelebrándose misa de campaña en ei P̂arqual /,
• Se h^pedlds autorización al arzobispo.
El aojo revéstíFá gran soterAldad. ■
—Paita oubflr tres plazas alüíMO'S: vacantes 
que existen en l'a Academia dé Infantería' han sido 
inombrados alumnos los sigifi'éEtés aprobados sin 
plaza: /
D. Giro de Torres Ortega J D. Fernando Moran 
deira y;D. JilanJiñlénizMilfe&.
; . .  Éétvido pcfa hoy 
Parada: Extrémadtirá.
Hospitál y praVisioriesrgorbón, Onciého eapltán.
apremiattie nece8bíailode,;4efóisa,!.tto¿ial c 
niom«at«i ,->s v; •••■j viti oíí:.- . u¿ / j-:
jiierno mira, 4jQq;|jfje|ui^|Q|^^
reseî .-di||{rén̂ jumiéht6t ̂ 1
remos poner tóaa’riÜeq^j'^Vfe
cha, en praxpcar.enja opinión cúftauha eiiér
Ción s^eiXnterfo;mta¿aIa&vUM
ib t ó f e t f í  á!ií i í  m w M s :
, mps,á'lá eriftisiástá, júvéíhi[i^,de^^ 
péraóúá hügjustaf'dé la^qúe'biétóífe^
Pálabra  ̂y á  los dmta^qp^.y, ^nadorebTde’ la 
Hacióh'pma que sebagaii
O ü p a ia
l^iémens Elfektiláche.'Botríebe
X .  ̂ Unica que suiranisíra corriente continua. 
¡Instalador autorizádO; ̂ n'Antonio ''Vísedo.
i'
blación/ el vecindario eníero, que está dan­
do pruebas, verdaderamente vergonzosas, 
_ de su paciencia y resignación.
Aquí hay una completa, una absoluía^aiu 
sends de aufórídades y de functOftartos piV̂ 
blicos que sepan íó que se hacen y que cs  ̂
tén á la a Itura de la niisióh que Ies corres­
ponde, y,por consecuériciá' dé esto, no háy 
abuso qué no áe realice, fio hay ilegalidad 
que no se cometa, sin que nádíe lo impida 
hi 1® contenga ni lo corrija, por que hemos 
llegado á un extremo que no cabe más allá, 
de desbarajuste y dé ineptitud en Ips cenr 
tros oficiales de donde debía partir la aceión 
directiva.
Este es el estado vergonzoso actual .dé 
Málaga, en el que es imposible de todo 
punto seguir; si'este és un pueblo, y ho un 
rebaño de.... ovejas.
¿Y quién piensa hoy en acusar? Todo ésíá 
silencioso sobre la eharéa española, ningu­
na iniciativa audaz abre surco de ondas. Hay
Olvidados váfs pbr España, pobres héroes, 
con vuestros cuerpos anémico», que estreme­
ce Iq calentura, con vuestros espíritus, q̂ue 
se hielan entre los glaeialés de la nación. Al­
guno de vosotros es correo rural, y anda seis 
leguas por día,, pam íjanar éinea réáleg. V‘ 
los. más felices yñ murieron.
El Estado, .esa entelcqyia que vive por sus 
símbolos, 08 cpíideñó al sepulcro de su desr 
amparo. ¿Por qué volvisteis de Baler? Én es-̂  
ta tierra los héroes inuertos han de guardar 
laglorificación¡de manes extrañas, y los hé­
roes yivos se mueren de hambre...
Fabián Vidal.
Los euadê bs del Greco
El despojo de fos cuadros del Greco en 
i oler Q apenas ha motivado entre los españo
Wo ™ t a  en
^ n íS ? .° r tL ™ S S ;íS ! í« r '^ f ! ? 3 r í Í ! ! Í ^ '! ^ ' '^ ‘>^®PbnTíetBoTreTJiritñniiifo^
íArtea que lamenta lo ocurrido y dice que el 
Gobiprno no puede intervenir en ello. 
Recientísiino e.síá lo sueesído en Inglaterra
tprii
cióqprostíu 





í ^Pára facilitar las operáGipnes»de^^hef>ai'tP 
cuotas tíe^da coritHbuéiéií' eríTds 
GréfniósJhdustfiálebysé Veridéri feri
histración de este pefiódipo. ptóptó 
se.is„pe§̂ etd̂ s,el. mjljar ó dé sétéhtá y~ 
eéhtimOh de ̂ ésétá eí cieíito, citaciones im­
presas Gbñ eí fotmulafío regtótiíéniáfldi^- 
rrá lás féuhibnes qué debéh éé1%l)ráBbs téá- 
(pectivos, industriales con’A íf*' f l - s m
filKC
El doctor Inglés Mr. y '̂«l bficiáí
cóiInlal'lGúrtkl, dos guías
Jtalíanos.í.'lcaian'^''dOÍ8cS^ ^ %  ̂ cumbrt 
d&TlisoúT'ékfeíT^^^^
lííás etevádás drf‘AKflalayá J Eá áli5rt?li^«da-1 7 • ( V > r  ,!■' .-'M: ''Íí>
í y  el,fin, de prócédeY 
lá aprobación d e :  I
Además^ ' * ' * . i 
das de jos
de la localidad, reqúísilp indispensábíe pa­
ra que los reparíimientosi nQMádele^an de 
^tiv^do’driTftífdadjíaicftasxItacio^
Sirven para; el aviso personaí‘(̂ ue -es tatn^
ha sido de 7.802 metros.
5Estés ‘ iátrépWs Jü?litá'8^^biíárt‘'¿bĥ  
mente batie.«do el record' I t s  állurhsi
Los hábiles guias quejos abotiipa$an so i' 
loá*HéTOánd#Alekííy H^iBórchérelde G 




Allá en Cuba, insulares y españaíes tratan 
de erigir un moquménto i  íá menieria dé 
Vara de Rey. Los antiguos y enconadas ad- 
veisarios, amigós al, fin, dfréndaa sus, entu­
siasmos al qué sélló/miestrá leyenda con su 
sangre de héroe. Y loé áátáddres del bravo, 
los mlsmds yankls, rinden el jestimenio de 
su respetó ádmirátiyd al que no’pudiekq 
vencer con el valor ni con el número.
SUSCRIPCION
Iniciada por la Sociedad Ecenómica de Má 
liga para la coHstrucaión de casas para obre­
ros damnificados por la inúndaeión;
Pesetas
--.-3--..̂ ,--- -éhtO'ds-:-(«
disposiciones reglamentárlés, eiqué am se 
previene.
V i d a  T é p ü b S o a i i a
* *En la noche negra de nuestras desastres '.' 
consteíada de híímina'Cfdñés' y- vefgU’éñSff, 
brillan algunos nombres, come soles de glo­
ria. Son Cáseorro, Caney' Balér, protestas de 
la raza, que debatiéndose á ciegas ton, lo 
inevitable, halló, en su desesperación, bríos 
sobrados para esculpir hazañas al borde de 
la tumba.
Y és el madrileño voiátitarlo, abgphado^y 
estoico, y el gencrql gqe morihqndo, ante lóá 
cádáveres'de sus hijos; se iheórporá livido, 
para arengar, entre bascas de agonía, á Jos 
restos de su áraéíralláda columna, y los ésfr 
pecífos vivos que en su fuerte 8ihtéchó, de- 
feñdíerori'ttieses y años la bandera de la pa­
tria; esa bandera que: no podían creer arria­
da de ningún mástil...
Gracias á ellos; perdura' la leyenda, que es 
para nosotros manto y nimbo, valor moral y 
ejecutoria. Gracias á ellos, los pueblos nd 
pueden reírse de" nuestra ruina. Gracias á
Suma anterior . > . . . . .
Don Miguel PadiJIa Ramíref. , . 
pon lose Montañéz Galacho . . 
Ayuntamierito dé Seyilla. . . . 
Dpn Martín Vega del Castillo . . 
Don Ramón Jiméaez-Cúenca Bóiíi- 






Ld's donativos de Málaga pueden entregar 
se ciikriaméníe, de onC« i  tres de laiarde y de 
siete á nueve de la noche, én la Secretaría d© 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
plaza d« la Constitución, núm. 3, Consulado, 
piso principal; y para los dé fuerapucden.ha- 
cerse transferencias á la cuenta corriente de la 
Sociedad E îpnómica en la Sucursal dsLBanco 
de España en Málaga,
fm.-
M atem áticas do aotualidad
telada
En los presupuestos generales de gastos 
para el año económico de 1907, Obligaciones 
generales del Estado, sección primera, capítu­
los l.° al 3.®, articulo único, leemós:
Pesetasellos censervamos, al eaer, el bello gestó ar­
tístico: de los que rnuerendignamenté. '
En breve, en Cuba, se erigirá un obelisco |Dotaeión de S, M. el rey. 
á la memoria de Vara de Rey. hl puebleciMo, 
por siempre célebre, donde el genio español, 
el viejo genio de los hidalgos y los conquis­
tadores, sucumbió Cxitre la rabia de : un es­
fuerzo inútil, tendrá en, adelante un mauso* 
leo, un panteón, que recuerde á los siglos el 
Leónidas de nuestras Termópilas.
Idem de S. M. la réiha.
Idem de S. A. R. el infante D. AI-̂  
fpnso, inriiediáto sucesór'á la co­
rona, . . . . . . . , . 
Id^m .de $. A. la infanta doña Ma­
ría Teresa Isabel.......................




jcon la Venus dd espejo de Velázquez: El pue-|fírma de cáda ib^erehádo pár̂ á̂ ^̂  ̂
blo inglés no permitjó--y para elip se llegó á üía ante la Hacienda él? PónlWifiié 
una susenpción nacional—,que él éuadro sa­liese de tierras inglésás.
Son estos dos hechos que dan toda latpéíco- 
logía de losxlós pueblos: la atonía de muerte, 
él indiferentismo suicida, la debilidad vergon- 
;ZOsa del pueblo e?páfíór en su aristocracia que 
chamarilea con IP ácógidp á su protección, en 
éus gobernantes que préknciail pasivamente 
éUdespojo y en todo un pueblo qué nosüfre; 
a! sentirse arrancar pedazos de su vida histó­
rica y espiritual, un dolor en süs éntrañas de 
éspañoL Mientras tanto el tintineo dé las libras 
esterlinas, entregadas por particulares de to­
das las clases sociales y per todo géílero de 
¡sociedades, reap«h,cie;de la culturaj del ideal 
.de otro pueblo y debería, sonar ¿orno utí répró-! 
che y éómo ironía 1‘angriénta á los ófdós es-, 
pañoles.
bién pfeceptiyo Bégtiri lâ  léŷ  détíieiidd íre-j contlusjón de que las altas.«imqf, eomo e! co- 
bpgerse üh duplicado dé Ja ciíacfón tdn  Já í ?'®*o»'de'Affiéb; na se dé^déicu-
.......... ....'iÉrWi-líSSSL
BóYmsftesná Jas llueve • Ja.'iifphé,
reunirá la Junt%Directiva del IJirpulo Republi 
^ ó  dé Málajga.. ■ -.Y 7-
iÉ tBÉÉÉálWldiílwii^^
.♦.a.
Tpdo ei que haya íénído la fortuna di másar 
por Toledo (á la que llamó hace poci Üri íllfs- 
tre profesor alemán que vino á Visitarla, 7a 
Pompeya de ja Edad Media,~y se quedó, eof'to 
en eiívclogio) ha sentido la sublimé émocióh 
del espectáculo de la grandeza española, y 
aun el más zafío y gróiséro de sús visitantes 
Wdo acrecer .sus fuerzas espirituales, v 'lar^iSRtsctó ae'Tmesi^'trauTeMr
500,000
150.000
...Sí. Pero mientras honramos—con Ídem de Sv A. Ja infanta doña Ma-
vecindário V reveía un! los hétee» muertos, los 1 7 J i. *
™*r» que ha debido hacerse, ÍP qué con ma­
yor urgencia y actividad hay q ue enipren- 
, ”  1» obra de reconstrucción de los mu- 





"es, sus tristezas y sus.
j ,8.900.000
Dejaron entré los raánglares filipinos, y en! . ̂ 1 *'®y entregó en Málaga al Gobernador ci- 
8 cuatro paredes de su fiierte, - su salud, su f losJnundados lacantldad deS 000 pa-
sangVe, su vida casi. Caballeros del patrio-i que'no,llega, como: se ve, aluno por mil
tisrao-rreligíón con pocos Jfieles—desafiaron j á  la casa real apualmente él 
unuen como so hallan, el* oelfero da otríii^ la fatalidad ..y la escupieron al rostro sus • P“®blo español. 
iHündaciónk constante'é f n m i S  mentís rotundos. .. . ! | ^poniendo que unas provincias con otras
Anteanoche miéitin .4 I ^  leguas de la tierra ujue -les vió ¡ ^enkfn á contribuir en la rnisma proporción', y
cavó ei consideraron depositarios de su‘pidiendo la sumado 8.9O0.Ó0O pesetas por
léiipi» m t i t A q u e l ; | h a r a p o ,  que flotaba 8obre .sus  ̂ P̂» resultaría que de los ocho millones nove- 
zar» torrencial podía , alpan-j cabezas fué para ellos todo el pasado :espa-; 0*®n̂ * mil pesetas, lapróvineia de Málaíga
zar en los montes que tienen sus vertientes hol, que debían conservar para ofrecerlo a i' P^S* J78v00Ó pesetas á la casa real cada año, 
5^5* ®1 Guadaléiedina, ia alarma pública! porvenir enigmático. iEfp.añá veijcida! No | Por ciento de esta áltima cantidad
bJé enorme en toda la'ciudad, y especial podían creerlo, y en s il.locura sublime, afe-| ®®ría-8.90t pesetas
®ente en los baJ’Hos yon los sitios ̂ camlíTft- rrados á su ensueño, resistieron, Impasibles, I Luego las limosnas repartidas no llegan 
por la inundaotón anterior donde los guerra y la epidemia, k  sed y eLhambre, ¡tahipoeo á un mediq por ciento de lo qué 4 
Veciios á cada momentn ríur»n\p. inclemencias del tiempo y ,el odio de los Málaga y su provincia corresponde en el sós^
angustiosas la mirada ?n ¿Igo muy vago, tenimicjito de la lista aivil.
ñuevo al ®*P®f*bán de muy lejano, ideal de luz, faro entre tinie-j, ^*uimfícados perlas inundaciones del
b v ri»vo!i la terrible blas, que tejía su nimbo cqn hilos de sol. Llobregat son los que han salido algo más
^ - de las aguas. | Y cuando al fin la realidad, en desperíar beneficiados. puestoquselreyles ha dedica-
6C.S posible tener por tiempo indefinido á i bárbaro, les volvió al siglo, manchándpIes ,“° l^  tX)0pesétas,ó8caeIáobIc,tproximada- 
un vecindario como el de Málaga en e te j ®on el cieno dé sus verdades inmundas, éa- urente, que en Málaga.
M«mendo estado de intranquilidad de z o z o - de Baler, alta la frente, desplegada la ? No sentimos esto, al contrario, nos alégra­
la ura, de angustia v dé sóbressitn? ’ bandera, brillantes, en háees de gloria, las mos; pero esta preferencia de que se hace ob-
^  ¿ín qué  ̂cabeza ha df» p»h<»r nuf» naHio* bayonetas de los fusile?. ; jeto en todo 4 los catalanes, demuestra, si al-
Pueda conformara» que nadie j Vedlos dispersos por las pro j guua demostración necesitaba, lo qiie dijimos
en Que s» ?®̂® j*̂ ‘ Juiñuelas¡vincias, enfermos, sin poder ganarse el pan, ul hablar de Jas causas del viáje del rey á
dB<! V * 1 entretenidos las autorida-¡ muriendo uno á uno, entre la indiferencia de nuestra ciudad, InterpretaMddla opiniónge-
I y los Ingenieros, sobre si debe ó no de- sus compatriotas. ------------- . .
^  08 facerse esto ó lo .oiíro? í
¿Cree el Gobernador, cree el Alcalde
obras públicas que e l ' que ambulan, esos espectros vivos, 
snro 1 Málaga puede pasar sin cen- eos de locura santa, no ganaron bien
.  fip, . y protestar de todo lo que está jrecho al reposó? I
® "^«rriendo, selamenté por que ellos s« ha- qué Jos abandonan? ¿Ror qué .en este |
vin ‘país de los despilfarres, no ha habido un mi-i
nistro que firme una orden de pensión, ni un ' Mañana se publicará la real 
padre de la Patria que la proponga? i los cordones dé ayudánte;
Pero hay una explicación para desidia tan' Hey la ha firmado el ministro.
Cfiminál, para olvido tan indigno Los hé-i -^Esíáyaacotdadoel uso del ksipap parales
_ __ - cl0 iir 8..„ _______
gIortó8f|iima, ha rnovidó en su alnia, ánsiás dé 
un reriaqiinísnto español, Y estas emociones y, 
anhelos patrióticos, parece que le han sido íh- 
fundidpsipsr los personajes místicos, sobrios 
y castizos de los cuadros del Greco, tan com­
penetrado» en todo en el ambiento de Toledo y 
en el de nuestra España heróica, qué son Como 
lá síntesis ideaí’dé toda nuestra vida tíiftórica" 
iQué bofetón han debido sentir los áítiígds 
que desde Madrid nos envían el Mensaje que 
copiamos á continuación, y que quieten «pro­
testar,, yíno descansar hasta conseguir que es­
tos cuadros vuelvan á riuesírC país, ó por lo 
menos demostrar á todo cl mundo que no es­
tamos conformes con el mercaitilismo salvaje 
de nuestros nobles, ni eom la pasividad,ni la 
ignorancia de nuestros ministros!..,» ' ~
Este mensaje tendrá todo el carácter de una 
protesta hacional. Se cuenta con que á su 
frente irán las firmas de los hombre que hoy 
simbolizan nuestro posible renaciíBlertto. Al 
mismo tiempo que á Málaga llegará á tódks 
las provincias españolas para que,cubierto de 
firmas expontáneas, indique que también Es­
paña es capaz de úri movimiento de opinión, 
cuando tan groseramente se la ataca en lo más 
íntimo de sü vida y de su historia.
Málaga, por sus tradiciones artísticas, poí 
todas sus instituciones de cultura, por el pro­
fesorado y la juventud de la Escuela de Bellas 
Artes, por demostrar quCj si desgraciadamen­
te, nuestros monumentos artísticos son pocos, 
sabenioi apreciar los de nuestra España, debe 
acudir con entusiasmo ,á la invitación—que 
El Popular se honra en ser el primero en ha­
cerle—de suscribif esta protesta que desde es­
te memento queda abierta en nuestra ' direc­
ción. Mañana, y yá realizadas hiievas ges­
tiones, diremos en qué otros sitios puede sus­
cribirse.
pes y señores que se explresán;
'ftas. Cts.
 ̂ ^  ' Sumé áñiétíétK . . . 
Pon G. Klin, de Barcelona . , . 
Personal de la Audiencia 'de esta
capital . . ....................... ....
Don Galo Ponte., , . .fí%- .





aulheafió "Roii' . . . . . 
Sr. Qábérhador clviFde'YálladoHd. 
Mozos dfl'étiárléf dé Jhf llidósv i 




Don Carlos Castelló, de VáTéftéiá
Doñá Cárhiéfi Morales.
Don Adolfo Róllarid',’ de'Viaró . ', 








‘ ̂ A la  ñ áei^ A  éispalib ia
En la capilla de San José de Teledo acaba 
de ser cometido un atropello inaudito al arre­
batar, desgarrándolas del ambiente espiritual 
ea que'fueron éoncebidas, y donde cálíada- 
mente vivían su mística vida, Jas^ás divinas 
obras dd genio del Greco, pléfiá éncarnación 
dél idéálYeligiosodéla raza? j -  ^
Nada de igual vigor, equilibrio y auténtica 
delicadeza y verdad ,espiritual produjeren las 
grandes escuelas místicas, ni la umbría, acasr 
blanda y amanerada, ni laflamcnca, que nurifca 
logra p oí completo desprenderse dé un áfii- 
biente sensual y prosaico.
Por eso estas pinturas del Grécé son algo 
único; en ellas, las mejores creaciones de ’íá 
gran época veneciana, á la vez Haturales y re­
ligiosas, florecen en el tronco recio y austero 
de nuestra cultura, regado por la sangre azul 
de Castilla. . ^
El despojo,realizado constituye, en su as­
pecto objetivo, una acción fraudulenta y Mr-; 
bara, profanadora del sagrado de nuestra alrtia 
histórica;; al contemplarla, todo hombre de lio-i 
ñor siente en su rostro la llama de la vergüen­
za y de Ja ira.
¿Por qué este horror? ¿Acaso esas sombras l̂ humillaciones vergonzosas. 
' ■ e s o s J o - p ^ ^
sú de-1
■ neral dsminante en Málaga, y a M á s  qae^és , 5* -  ¡\̂  cometido, ha faltado dos veées
I preciso saber pedir con dienidad v eseraít v derecho. Una, en la moral, olvidando que la
Información militar
m m m m
tahfiv 3°. saher, dónde tienen ia¡
'^«•zanijámanodirécha?




santa función del patrono es la de defender y 
no la de despojar. Otraj en el aspecto speial y 
externo; es indiferente que tenga título legal 
para la venta, lo que nadié ha «.esíradó Joda-* 
vía, porque siempre queda en pie el heého es­
candaloso y antijurídico de forzar e!, templo de? 
noche, desprender hurtadamenfe Itís'ehádros y 
arramplar con ellos á todo correr.de automó­
vil, como ladrón que huye terriérós» (íél düé- 
Mo, no como*quien tiess conciencia' dê Ojercí- 
tar una facultan legítima.
Ocurre preguntar: ¿No hay en España qaian
^  hay que hacer lo que es
.  C ' /  <'“ >7 h a S t  l  dectaarse desde i Ím “ven M eno\™a“"iemp’“ cle\''s''qie^^^^^^  ̂ o a S t '"  rt' ‘°f " '“ "“ñ "‘"''."“ a ““V '  i®'* í*
^ s e ^ e íf r la  ° ^ incapaces para j in”--- Deben entre las soni- Levo c u b S e y ™  ¡un Seabocado egoismoFÑi'éí'piiibfo t *
2*. Thrin f. S®f‘ión que tienen á su car-1 bras de esQS pucDlos.olvidadQs, donde pete-' —Se ha resuelto quede agregado á la Comisión I no, que dormita indiferente, sin conciencia de 
^  en a j*^bier cosa, menos continuar 1 para que se desvanezca hasta su de táctica, como vocal eventual, hasta que termi-1 su noble historia, ni de sus vitales intereses*
varní— inactividad, de dudas, de ^  • -  .......... ........................................susviiaiesime c ,
1 /« fa lta  de initíátivas, de
' deus bsbeza que dirija, encauce y or-
ción de y esta otra sitúa-^térna
Hdad, de SObresaho^en^m?p^«A^h ' v̂ PnHn̂ mnnrHiná?» divino! Vi- pada por el comandante de Caballería de dicha És- (pública, muerta para las ideas nácional¿, han
O en que se halla la po-^viendo importunáis. Sois la Acusación, |cuela, D. Dámaso BerenguerFúster, |han logrado alcanzarla répresentaGión dé I9
ne los trabajos que
I
DOñaCarmeirMoralésípof inedia-' 
*’cién del É^ñor disalde% i- J ’ 
Gómpañía *Lt Badense*. . ^ . 
Sociedad de San Pedro Alcántam.
m
"i ¿000 
l J 6 t ‘85
Total 58.333;56
■üUáÉa
I t « m  f  Irá
¿  pa sup aq






írrttaéíSHes y ía plfcázón:—Ad, 
las postillas de los párpados.— :
Da bríiló'á los oJoS ¿pandblit-'-CQtfa ios *̂ ©j¿8 Ja- 
crimosoi^y da' fuerza>Jí "los látl|’aaós.‘--tCu'ra Jos 
párpadósigráuúlo^ ■ y Jps * «arxfecidós, los' 
congestionados y los lagañoso^, '
Curerlas}íüihtts délos ejosy'haée cTeácrites gesUd^
' a1N5 las pî ipaLeskfawíiaciasí ■
Af t̂diei'HHés MmMartés.-4-Má^jEÍa.
A M Í W Q í a
'^ista importante
sásjÍ(hi*iSgúJída’Sé fcaiftíííttiyAayereí tVi- 
bunal del jurado para ver y fallar la causa Instrui­
da contr f̂jPjB#p Ramaáíd|]^fhj : Juan 'Rámanfos 
Ysrdi^p yvjuah ̂ q^^lf ô Cjfipote,- cl delito de
robdj'com'etídó a maii •'armada. .
He, aqiíí,qVrejAt?4®l fiscal' '
d¡e!)ajm«Hó pafáisróilisaóióhiel héclio’ /niódoy:̂  
ff V asaltaron la casa morada ^
Î . Juan Éeal, sitaeu Ja;GaIle4c^av^ahada, del: ex-, 
p/ewAb.p^ébío, hdm* péi f̂randoxúno dé élíos 
pór *s'éh|itféiié̂ a yJdS Qtfps del per-,
‘ EÍ prírrierb ¥brióf y  ’unatvéa’ dentro, cóh' ías áf*- 
maá bláiiéás -y dé fnegó quef nevaban, luego de’ 
aménüar tanto iJaieápCéa'del Leal conieá ún híji> 
de éste, amarraron á aquél fuertemente las mufie- 
cs^pon día eaerdfj; sae^pdoíó §n esta disposición 
a ip é ^ L  dp|idiê 4® arneras violentas intenta* 
rpniqhé jep éptfpgálen cuanJó tuviera, y , régistranr; 
dllhauíés y otró» mjjebres sústrajeran, coi eviden­
te annnóxleltíé’rp, gúiníéntalá péqetas en efectivo y 
diferentes objetos.*
ff'enténdî aB cuenta las circunstancias agravaia- 
ti \̂en qutpe.efe(;tuó el delito,«1 representante de lâ  
ley Ipterfqabase. impusieran 4 cada uno de los
; Málaga 19 dé OctúBre de l ^ '^ E l  peái^; « p 8adoidoGe.añp8 y mí día de cadeha tempo- 
íéníe dé la comisión. £.'0 ¿/íaa. 'Eljjulclp fiî ^̂ d e ‘sus incir
'Relación deMs bónoslihfád'os^rá qheléé 
aboae en metálico el Sr. Teséféro ^  tá ;^nfa 
Oficial'de Socorros» ;. ' ;
Suma anterior,. 2.480 pesetas.
Dolotes Guerrero Dominfuei, Pefriraf mu­
nicipal, 60 pesetas.
Isabel Moya, Pestigo Arance 6, 100 id .;;
: José Moreno Sáofchez, MáífmOles-64, ^50 
Ídem. uí . '-u
Juan Herkandez Zamorar-TrinM^d^^fié, T00 
idcni, ■ .s- i.;- ; ■
< José Rivera González, Ribera, Quadqlmcdí- 
na, lOO id. / ;
I Josefa Romáh Alcántara, trinidad 10., du­
plicado, 25 id. ,
Jesús Espinesa Medina, Coto 10,25 id. 
María Gracia Jiménez, Jara Í1,25 id, ' 
María Ruiz Gónzáléz,'’ebíío L7, '25Jdi 
Andrés Martínez Díaz, Trinidad «13,5ÍMenj. 
Laureano Vicente Prieto,, trinidad 18,50 
ídem.
María González*Ruíz,MáifiSíólés 6^,3|í id||ti.v 
: Antonio‘López Cerero, Compafffa 5T, ¿5 Idem. • . ‘
Antonio Milfán Pachece, Pasillo ÍJulmbar- 
da, 45,,^50. id. ,
Ana’ Gil Sánchez, tir*  J7, 40 id.
Ipsefa Af uñar Soto, Priego Jh J5 id*
Juan Reyes Reyés, id. id., T5 td. Y-., 
Victoria Ortega BortegQ, i^. id), I5‘íd.
ÍQséfa Cprtés id> id„ 15 Id.. . ’dolores Muñoz.Camero, Jata¡8^'30rid. 
Dolores Figuerola Leal,Ermitaño 7;J5idem.! 
María Carvajal •SánchezyCápüfchittos T,-20 
ídem.,.
i Bernardo Montero'Carvajal, Trinidad í% 
20 id. . . . . . .  - • /
. Isabel dél Río, id. 48, p  id. ; ..
JóséRuíz Pérez, Niiño Gómez 10,95Jd. 
Eduardo. Cholvis Muñoz, cabo de mar, pe­
setas 66,75. . .
Salvador López Maldonado, id. de Ídem, 
66;>75Jd.. ‘
• Joaquín*Garzón Gájvez, id» de id¡,,'66,75iití. 
Manuel Rico López, id. de id., >66,75 id. ■ 
José Pérez JaramHlo> marinero,,#2^75 id» v 
José Sánchez Jiménez, id.,,32,75Jd.“ ’ 
Antonio‘Cápariós Fíóres, id; ,̂Ba;75 id. 
FrapcisGO Medina,, id., 31,75, id. , . .
Emilio,^tírígí®?Miguel Puyol Serrana, id., 27,5oId.
Mjguel Saptiafip, i,4.rJ8,9^J4í-. ..
, jq5ó,^íz,Eer;néh&?, idj,,2Cmidfe
José A., Vaigaa darcía, 2 0 , >  .......
A la comandaftcia de-marímF, pedida de-iina’' 
muda dé;agna en; el 8alvamentOvi454á.
Salvador del Villar Martos, Barragán >11,5G 
Ídem. ' ■ .




Josi Jurado JDíaz, Trinídad‘4  50 
Juana Govacho. Mármolc* IM i 50411,
: Máxima Moreno; ÉronJfíigo 26v 5€ id* 
Francisco Gréndóna ‘ Canto, Cintería 3, lOO
Ídem.
Eduardo lin ios . Escaño, San Audfés, 13, 
lOOid. ■
Total, 4,835‘41.
3 ,  Alváíezi5,toid. 
Almona ^  id.
Málaga 19 de OttUbréde Í007.*^EI Píést* 
denté dé lá Comislóá* LQcHtp^
j m
déhclás sólo féíviiríá para caSsar á nuestros lécto-̂ . 
res. En su virtud, nos limitaremos á decir qué lés 
jüteees populáreá’e'mitrefórt vérédictb d# culpabi- 
IMad y ía pála Slictásenfencia de acuerdo con la* 
petición; delministeríafiscal.
Por querer apoderarse de «n mulo ageno, ó aéá 
por ¿cometer lía tfeKtp de Jfctitativáide -hurtô  oéü- 
gé^yer.ej banquUip de los acusados José Vérdeio,
^^pValj|»íáíd sé le íP  péset,'
“felJ‘'üifclO'quiké‘cótícíuéopara'keh *'
9u*]br4iptáim,iOntp . , , .  ..3
ô/,óltíÍp'6,, cottjparéció ayer ante el tribunal do 
deiocimdéh,Antonio Agüera Almagro, acucad* de qEefírahtáf elJlestférro qué pór cí delito de ínju- 
rüis’̂  1% iüpuéiérá. ’
-Dos meses y un día de árrésté mayor fué la pena 
qu« para el sofior Agüera solicitó pl ministerio fis-
“ fí̂  jĵ icio quedó éóndusó para sen-
,;' î»pOnsipiáé» ' 
l^ár ñó dianárie ídom#áréi¿ér'lds pro¡cé8idos,.hu- ’ 
bo quf suspendef Ik'vistá de la causa seguida ' 
i  jUáií/Terfes ‘Tórrfcs, pOr Cdolite! corftra la salud 
pública, y la in'stniida 'corttra Antonio Carvajal,: 
pprel de fdlsparoa y  lesiones. ¿ 4 f
Setiifomionto.para liosr ^
Mer0cd;f-¿At«ntado..—Antonio Meléndez Fer- 
námiezyfothd*. ; ' ' v;
W
ten
l ^ 'n e  ^ o y a u i r s e ! ^
. y  ipuftdaeión 35 él.4poeníííp surgen y nos: 
producen con su sorpresa aterrador pánico. ̂ 
.vJ#d^ea, ê saivaei(Sn nos pide un medio 
rftcbnaívpara tíÉActicarlaf * ■ >
,38i?«h estos.momentos de angustia dispu­
siéramos de una escala! ::tí€j cuerda de. 
iashqiim odnstfugre Antoixicf García Mo­
rales eni mi Taller de velamen. Ja' 
ofaécáéió’n %á*ía contenida por Ja garantía 
deíéxitq̂ al Jibrar JaYidá de la catástrofe; 
am’áMéSktlót'a. UüSUmi
. bRAÑ FÁBRICA Á VAPOR
Í H 1 Ú l i i i i i  ,;
, en Jodas ios JUltramarínps
iKSchitq^io MéndivU B.
»TeiiEFONO 21Ó ’ MÁLAGA
ffiocorróií.-rrRelación de’ las personas se-̂  
corridas en esta redásción con el. donativo dq
MélilfeU'í •'
María del Canfifen Dial Saéiiz> viuda, Muro 
de Puerta Nueva núm. 1. ^  ^
Juan Almendro López; Cruz del Molinillo, 
núm. 24. „  . .
. Guadalupe Luna Paltnimo, Postigo Aranet, 
(portil)*
*'ül»
Or. ñU/Z ííe AZAQ I^^AlitíJA
M ódico—OeuM sta. -<
PLAZA DE LA MERCED NÜmI 25
Tapones y serrín;
de corcho, cápsulaé̂  jĵ ark ttíítelías/'^it^fd^e 
res y ,^años, t,aBQnes|>ropio9 para far^^a§ 





Enviamos el péstá^ *44a iamilia de la 61 
nadá. #
B e c t if te a c ió n ,^ e l  anpneío queapate'- 
ce publicado en
vineia número 2^ ^ ' f e 8peño^r®  ̂
actual de la juata de Obras de los puertos de 
MelÜlá y Chafarinas del concurso para la 
quisidúa de un vapor remolcador se dice en d  
artículo segundo cml capítulo l.“del pliego de 
cppdieiones que la velocidad media
' A doña María Tere%,Gargo.Uo y Beyil 
del capitán don Manüj||i|p©iide Maíaj 63á
Ayer constituyó en la Tesorería dé Haciénd  ̂ 15
depósitos importantes 481,S9.pesetas el Dj|íio$ita- 
rio pagador de Hacienda, de jas retencióné»! hcj 
chas á los haberes del mes de Septiembre últltpíá a 
los individuos dé Claris pasivas.
de dicho yjpocdi^rá ser por lo mpnos de 30 
or tíora en cada cuatro horas conti-
R ló j á  Sifit j^umoiso
V l n í e ó l a  del^qiptipté d e  B é p a ñ a
De venta en t;¿do8 los Hoteles, Restaurants y
lUiHásp r______ ____
nuadaSj'cuaífd#'SClo soh 10 millas,las que se 
exigen, y no 30 como por error se consigno, 
f Ai-bMids;—t»#r él Gobictnó civil ha sido 
aftíCBadáíá i m  deatbitrics extrádtdinario  ̂
dkAVühtamlferifo á« Júzr- 
ál prOTÜíid’áfib'̂ de 1908.,
De k l¿Á ‘«r~b. Federico Edseh Bífkinshaw 
véciliió dé fe b e lla  há presentado solicitud 
pidiétido Vehite pértehéneias para .una mina 
de. htcrró c#n el nómbre Sánta Lü/sa,sita en el 
«flráio Ai-frivó de lás Minás.términó dé Márbe-pa ajc irrOy   l  i a , i o 
lia.—D Arigei Bpcánégra Simó, vecino de Ji
Ultramarinos. >ara pedidos Émilió del Moral, Are-| mera y D. Isaac S. Béniirma, de Qibraltar, 
»al, númerv23, Málaga. I deben pasar por ésta Jefatura á recoger los tí­
tulos de propiedad de las minas Angelita
SE ALQUILAN
l>o s p iso s  y  u n a ó o eliera
•alie de Josefa ligarte Barrientes, núm. 26.
Dilores Guerrero .Domlaguex, viuda 
tras hijas, Mármoles 9. bajo.
Samuel y La Tülmitosa 
panii^úasd8i.»^Nos comunica Jesefa 01 
líletió Gbmez, dueña de la casa de comidas 
que existía en la calle de Gamas rjúm. ^ 9̂ ® f  
i îsonseciimiciá de la inundación Ti» perdida si 
ftoéqueña industria, por la qué carece de re 
•O" feursos para idimentar á tres niños de corta 
^edad, viéndose ©bligada á____ „ ftuav. _________ trasladar su res!
Francisca Franco González, Plaza de San ¿ .jm pgĝ  ̂«01 hallarse denunciada al
Francisca, 1,; portetía. ; y j  fwnehábitai
Rosario Quintana Gorrales, viuda con gos -----
hijos. Plaza de SanFf^áncisco, ^1, bajq.
María Socorro biéz^ Puerta Nueva,
Félix Doblas García, cOh siete hijos» Hufíte 
del Obispo, 12, bajo. _ , „  .
Concepción Bnrrionueva Gutiérrez, Huerta 
del Obispo, 12i bajo. w ^ V
Antonio Doblas Barrionueyo,; Huerta del 
Obispo, 12, bajp.y . , .¡ y
Josefa Bafrionuevo Polilas, Huerta; del 
Obispo, 12, bajo. , A
Eduardo Qabiflp ©utiérrez, can cuatroíhi- 
ios, Agustín Pafpjo, 1 A, bajo. ,, _ , ■ ;




M 14,anuel Gábiflo'Rias, Agustín Parejo, 
báje.
Juana López Arriaga, jPasillo de Santo Do­
mingo, portal. - .  ̂ .
Aurora Gómez Bonilla, Trinidad, 9, bajo. 
Rafael Sánchez García, Trinidad, 9, bn|o* 
Francisco Féííiández Gómez, Trinidad, 9,
bajo.
F:
Fábrica de hormas para calzado que produ 
ce <W) pares diarios y ejecúta los encargos con
f'^?iénéinás de 100 modelos perfeccionados 
y copia njatem??ticamente cuantos modelos se
deéeen sin ¿Iteración de precios.
í Para estar al tanto de las ultima^modas re 
libe con frecuencia modelos de París Lón- 
tires y Norte América.
' EltierradO de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.^
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y  para las 
qüéléngán los pies delicados ó defectuosos. 
 ̂  ̂ ' Pozos Dulces 31 Málaga;
Cocinas económicas para Carbón-Le­
ña ó Coóks. Sistema A. Vóss Sembr-Sarstedta «___ f -v _AM l̂ nmnlTlS'"
9
«W ggW iÉIÉW ÉBe!
El Director general del Tesoro público ajitóriza
‘ ■ ......................   ̂ ‘ '■ r¿ -al 8r. Delegad® de Hacienda para que prqr jígu» 
3®r diea dias más el plazo voluntario de lás cédu- 









La fábrida de Camas dé Hierr̂ v; Compañía
número?, eslaque debe visitarse.
20 por IGO de economía obtiene el que compre.
núes son precios de fábrica.
 ̂ ítíménso surtido en todas clases y tamaños
C a f é  B é o n é m i e o ,
Esmerado servido, Café 
Calle Alarcón Luján antes Pescadores 5, Emi­
lio Cotilla. ....
J u a n
d e o ro  y
B m te m s o  s w ir t id o  p r ^ ^ g ^ ^ ^ o . - M á l a s j a .  
oB je tQ g í a a t i g n o s . - C a U e  ------ -2— ------- .
Ralos Y aguas Termales de Alhama de Granada
w o  „ _ > a .  R a d i o a c t i v a s  '.. i
la  CAMPANA ^
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á 6 ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
L a s  m á s
d A  A n d a l u c í a *  a d i o a c t i v a s  a z o a d a s  o ®  A n a a i n e  neuralgias, parálisis.
c a s i - ,
Dos Balnearlcs, Termas metros de altura. Billetes especiales de ida n
p.
íuelta U  las líiíeas de Andaluces y oe 3 ^ O c t u b r C  ^ ^
t e m p o r a d a  d c l 2 0 ^ ^  y ¿, ¿on luís del Corra í pa-|2 .Para ¡aform esX lirsaTd o« Ag»»tW Martinpara las 
ra los Baños Nueves
|sísi
íeP'
•B nifioi y adnltofi, eitrefli» 
miento, malas digestiones, 
^ e ra  del. éstómago, ace­
mas, iaapetenoia, elorosis 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago f 
intestinos,, se onran, aunque 
tengan SO sfibs de antigüe­
dad oon el
EUIIR ESTOM&GáL
DE siiz DB Cíelos
Marea **STSfflAMXg| 






E L  P O PÜ L A R
En estos talleres 
se cOhféccionan toda 
clase de . trabajos á 
precios económicos.
n p c i n a c h o  d e  V m o T i ' V a l d e p é f i a s  T i n t o  y  B l a n c o  |  




Don Eduardo Diez dueño de al público de l g p
tp., de vinos tintos de Valdepeñas .Jan 
FI derlo á los siguientes PRECIOS. —
t  i 1 arb. de Valdepeña tinto legitimó, “13 «
id. id. id.
ilíl
ll2 id. id. id.
Il4 id. id. 4d. 4d.
Un Hho Valdepeñas Unto legitime. Pt. 




1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
il2 id. id. id. .
ii4 id. id. d. .Id. id. •
Pías.
Í J n i^
No o lv ia »  la» 3*%?4 ;k»ba.-Unlltro 0‘25
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva
i  céntimos.—Con casco 0‘35 idem. de este estabk.ctaiento^ato^^^
Se garantiza la pureza de estos ¿e* análisis expedido por el Laboratorio
de, 5Q oesetas al que demuestre con certificado de anans s r ,
i pal que el vino contiene gucS^^ del^^ismo dueño en calle C a p u c h ln o ^ ^
Para comodidad del publico hay una sucur»^ « — —
Almadén
Gran surtido en pianos y armoniums
S O O B S O R E S  C E A ’FABRICA DE PIANOS  ̂ .
t t ó n á i c a  é  i n s t r u m e n t o s
;L i r ie a  d® v a p o r o a  e o r r ©  
Salidas fijas del puerto de Málaga
_  i (Alemania), especialidad en cocinas co bina-
rancisco Román Fírháildez, Trimdad, 9,{¿ag para Gás y Carbón sin exposición nm 
bajo.
El vapor trasatlántico francés
P u o v e n e ®
Saldrá de este puerto el día 29= de Octubre, 
para Rio de janeiro, Santos, Montevideo: y Buenos 
Aires.
Servicio de Sucursales en Sevilla, Sierpes ^V enta al contado y  a plazos
, .................... ...
Xiíasiásla Férnándéz Sánchez, Puerta Nue-: ^^pídanse caláló í̂os y precios, Feizándiz 19.
va, portal.
Aatonio López Cruz, Molinillo, portería 
José Nadales Ruiz, Calvo, 55, portería. 
Antonio Rodríguez Cuenca, Cobertizo áe 
los Mártires, 8, bajo.
Josefa Sánchez Aivarez, Mártires  ̂8 bajo. 
Dolores Sánchez Aivarez, Mártires. 8, bajo.
R e a l l z a G i ó n
Los dueños de la fábrica de calzado La ta~ 
brilMalagueña, cuyos talleres se hallan insta­
lados en la caíle de Aldérete, húm. 10, partid- 
pan-al público en general, q»ié solo por ocho 
días realizan á l̂á mitad de su valor 10.000 pa­
res de cálzado huevó dé todas cláses y medi-
EÍ vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 30 de Octubre 
Melilla, Nemours, Marsella y coa traá 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
[apén, Australia y Nueva Zelandia.
paca 
tr sbordo
Concepción Sánchez Aivarez, Máftírez,',8,'i en sus tres sucursales. Compañía 12, (es- 
bajo. ^  ^  los Máftirés), Carmen
Antonia AgüilarGirao, Mártires, 8, portara, i 12 v Torrilos 40.
María- L6pcz^.:L6ppzí'.5an^r«BCÍ8tó;.j)^^^ y lomiOT
Eacaráación Reina Gütiérrez, Nuería del . . J L o s  K x ti» em © 3 ao s
Obispo. Se tíasladan por mejora de local á la calle
María C. Aguilar, Jara^esquina á Jabaneros, ? (ieGranada núnjero 56 frente a la de Caidere-
baíQ;
Juan Pérez Andrés, Ortigosa, pértál.
Andiés Aivarez Isturiz, cón 7 hijóa, Esquj^ 
lache, 20, bajo. , \ I
■':̂7XíróCTi'iiv»ieKKra™n-c-kHi«ierow''r*?cit7im3tiatc"a*rQ«v —
*a editorial de don Félipé González Rojas, d®  ̂
Madrid, los cuadernos l.° á 4.''de \iHistoria
tía.
He ia provincia
El vapor trasatlántico francés
’ N iV erm ai®
saldrá de esté, puerto el día 10 de Noviembre para 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, ' '
Para carga y pasaje dirigirse 




Jun tas  del Ceñso.--^E5TlrfiafeTiáñ
«I«uim ius ,.U«UC.UUD «V designados vocales de la Jnnta Munidpal d̂^̂^
del descubrimiento de Aniéricá (lór él iniifhe Censq 
dpn Eniilie Cástelár;riuya putílicación no tí?- Marín y don Antonio 
cesitamós encomiar á nuestíos léctores, püeq Marqnez Ramírez y
todosconocen de sobra la grandiosidad de las P*dro bánenez Duran, ^
obras del eminpnie' tHbuno, cuya-pérdid¿- ja-j íí^fSfSraeAdo^n ^ a -
más lloraremos bastante Tos amantes de las Pletago® 
glorias de nuestra patria. nuelPérez
Para suscribirse á tan importante obra; qué ̂  y suplentes, don Antonio Campaña Hidalgo y
ya está terminada éh 2 iómó&j hay que dirigir-1 don _
* sé á Cualquiera'dé .las Librerías y Centros' de] ¡ Ros -vaouna.—Habiendo sido encontrada 
suscripcibhes 'dé España Ó editor,véalle dé extraviada, el día 3 del actual, en los terrenos
Rodríguez San Pedro, 9, Madrid, .  ̂ i que labra don Francisco Medina Avilés, vcci-
Jtoparto do camas.- El reparto ds-ca-^' Íió^d«.R<»da,?ima'Vaba depositada en-poder 
mas, consistentes en colchón, almohada, dos' ¿e
sábanas y una maritá, que sé haft héCho; cotí el Molino de Don Félix de aquel término ^^nici 
donativo de la Asociación Pátriética Espáño-' í)al,©e hace publico para que llegando a cpnc-,
PASTILLAS
FBAMQlIEiiG : 
(BALSAMICAS AL CREOSqtTAL) 
Sontaaeficaces,q»eaun c a lo s c a s o g ^ ^■yrijn4-b<»raot>-w italgH.t.n~Fcn-)iu piüIUO glUll aitrtqry-x t̂aa
ai enfermo los trastornos á que da togaí|LUna tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole. dé8CM|ar\j du-̂  
raníeTá noche. Goníiituáúdo su uéo se logra una 
curación radical. - , y
F s? ® eio s . U M A  p e s e t a  
Farmacia y Droguería de FRANQUi^j 
Puerta del Mar.—Málaga
-Cüpan i* e a li^ a e l.é m
e x i s t e ! l a s
M uro if Saen:
. 21 Octubre 1907.
D e N e w Y o J í l f
Según sus declaraciones, Edisson espera 
que Mareoni podrá telegrafiar mil palabras por 
minuto, pero jüz'ga poco probable que logre 
conversar á través del Océano.
. O e lr.ó iid re ®
EneVcanalde laMancha continúa hacién 
dose el servicio de buqués con gran retraso. 
B e  G a.tanía
Lás copiosas lluvias han inundado muchas 
calles.Los daños causados por el aguasen consi­
derables, especialmente en los.campos.
Los liberales y socialistas triunfan.
En Namur y puxemburgo fueron derrotados 
los últimos.
M ás de X.<ondr®s
El nuevo acumulador que acaba de perfec­
cionar Edisson, permite englobar, sin peso,
fenormes’cantidades de electrieidad.
J3'®':Bé3?líia
En Noviembre vendrá á esta, ciudad el mi­
nistro dé la guerra de los Estados Unidos, a 
quien recibirá él Kaiser. , .  ^
Su viaje no tiene Otro objeto que el de pre­
senciar las maniobras militares.
De Roma:'
D ebuélg»
Después do una laboriosa discusión, el Co­
mité ejecutivo del Sindicato de ompleados f̂e- 
irróviários votó una Orden del día invitando a 
t̂odas las líneas á que desistan de sus propósi
tos deh^elg.. p e , ,o n .  g rata
Oieda comunlí6 hoy á Merry del Val que
el Gobierno español eonsidéra persona grata 
al señor Vico, nuevo nuncio en Madrid.
Enviadlos 
marcha-
val blanca al práctico del puerto de Barcelona, 
por el salvamento de 1¿ familia .^^bponsul: de 
Inglaterra, de cuyo reciente naufragio al cho­
car la canea que ocupaba con un bote de 
Obras públicas, di ya noticia.
La visita del rey
El Diputado señor Agelet, marchó en autó- 
movil al ericuentro del rey, á quien se esperó
hasta las diez de la noche. j . :
Maura logró pasar e' riachuelo, dirigiéndose 
á la estación de Selgüa.
Si continúa la interrupción, el rey vendrá
^°A?aú nueve regresó la regía comitiva y á
las diez marcharon todos á Reus.
El rio Cinca trae una imponente avenida.
N o  iba el rey
Ha pasado por esta estación el tren real, en 
el que sólo iba el séquito.
Creyendo qne el convoy conducía al rey, 
acudieron á recibirle las autoridades, cuyos 
vivas produjeron risas.
Soler y March descendió del coche y ma­
nifesté á cuantos aguardaban que don Alíon; 
80 había desistido del viajé directo, prefinen 
do recorrer en automóvil la zoni inundada.
Al regreso del tren incurrieron,ios qué aguar 
dabah,Qn la misma equivocación.
De Oalaf
Anunciando la constitución de tribunal para 
opg.idpnes de inter-Resoiviendo el recurso 
ouesto por don Bernardo Sánchez Juneaez
contra negativa del andatméSo ̂ dede Guadaira á anotar un mandamiento
‘’Tm brahdo presidente del Wbuhâ ^̂
siciones á la escuela de niña* de
don Gregorio Aralio Torre Harrondo
FABRICANTES DE ALCOHOL VlNh
Venden con todos los derechos pagados;.
Los vinos de su esmerada elaboración, 1|ame-
la„ de laA;gentina, se vaheará nn»5ana^i*ér- ; Chníento de su dueñé pueda éste presem ¿ I902áí6‘50,
eoléS 23 á I'a una de la tárde en el cuartel d« ia, ^‘̂ te la Alcaldía de la Montilla á?, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera
Trinidad • > * - < < ? ? ¡ Ciudad, y previa justificación cu y® archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero- înien
Los;noWedores de Í?onos que no pudiesen' legítimo derecho y pago de gastos ocasiona-r 7 pesetas, MaestrosáTm Moscatel Lásrima /
asistir ese día, deberán hacerlo e l 'Siguiente á l dos, le será devuelta, | Málaga color desde 10 peseta en adelante.,.Eaj -.
■ ...............  ' B o b o .—En el domicilio de la vecina de Ju-
Rubio García, se ha cometido un
Les enviados de Muley Maffid han 
doá'Atístódam.. E t o o r
Médiá hora despuéside salir el rey llegaron 
los tres automóviles que faltaban, en los que 
marchaion, para alcanzar á la regia comitiva 
los jefes militares, Seler y Marqh y los perio 
d i s t a s , . .
Lotería Nacional
Nüraeros'premiadOs en eh sorteo cd«bjado.







Circuía el rumor de haber sido asesinado en 
Bolonia el es#ritor y orador socialista Ferri. 
La noticia se ha desmentido oficialmente.
De
la misma hora>en que un individuó dé la’comi- 
sión acudirá al cuartel; para terminar el re­
parto.
B ey erta.^iEüTa Plaza dél Molinillo cueb-' 
tionaron ayér María Martín Ramos, DolOfeb 
Arroyo Lago y Manuel Herrero Alfarp, pro- 
moviénaíose con tai motivo fuerte escándalo.
Las primeras fueron denunciadas" at Juzga­
do municipal dej distrito.
Jpit^eii|:o 4® Ingí'ésadp- ,eh, la
brique, Ana 
robp cpnsisténte ennoventa y cinco pesetas 
en metálico y ana libra de tabaco de contra­
bando. . .. ■
Denunciado el hecho á la guardia civil, ésta 
practicó diligencias, deteniendo á Juan Díaz 
Oil,̂  sobre'quien recaen sospechas de que sea 
autor del robo,en unión de su hermano Miguel. 
EébÍ¿iáá¿o.--^En GOín ha sido'enéarcela-
Merced» Salvador Váídérra'má Rodrigüez, ppjr] mandado aprender por aquél Juzgado muni 
: la cerradura de la puerta de Tai casa 




Pedrada.r^Al.transitar por e l Pasillo dé 
Guimbarda Juan Jarámiilo Román, recibió nná 
pedrada en la cabeza, ocasionándole una" he­
rida leve, ,qtie le,füé cuf%4a;,eh la cí^sa ^p-
cdítp4 ém,Qailedé.Mafím^ /
Bokbo.—■Poprobariéis ppá j4. Jósí Mónr
táfíóz, ha sido detenido y.consignado; en lá 
cárcel Francisco Bermudez Miguel, habitante 
en la calle de Zurradores núm. 12. 
A c e id e n té é  d e l trabajo.-^A yer se co-
clí
ar I ̂ ípaL .
Operácioaes efectuadas por lá misma el día 19: 
INGRESOS
. Suma ántorier* . • • • 4,301,10
cepiéBlerios. . . . .  . . i82,oo
Matadero.. . . • . . .  . 722,27
Cabras. . . . . . . . .  54,25
rete de 50 años 50 pesetas, Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios es^efafes
, B s c F i to M o ,  A la m © € iá 3 1 ,
De tránsito y á depósito 150 menos
Y
L : Á : L O B ^ A
José M árquez Cáliz
Plaza de la Gonstiíución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cJnco.de ía
Los askaris
La feria
Ayer terminaron las fiestas, sin que durante 
ellas dejara de llover.
Para asistir á la corrida vinieron mas de aiil 
personas.
Anoche se quemó una traca de 3.000 me­
tros. ; ,
Este año han presenciado los festejos mas 
de 30.000 forasteros.
Los peregrinos
Los peregrinos franceses oyeron misa en 
el Pilar.
Por la noche cantóse el rosario.
E! arcipreste dirigió á los oyentes una plá̂ -̂  
tica, saludando al obispo de Tarbes.























































Sevilla ' f |  
Linares .






, . Después bendijoTa feria, á la que concurrió
Los askaris se ven .detenidos en Mog^dotr^
í rác ítívr'Mfipor la imposibilidad de embarcar, á causa 
tiempo. . ,
Todos ellos pernoctan «n el muelle. 
Anoche riñeron dos, recibiendo uno 
eontríncantés grave puñalada. , ,
L iantey
de los
tarde. De tres pesetas en adelante, á toá^ horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variadon 
en el plato del día. Queda abierta al público la'Ne- 
veriá. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 




órnales Matadero. . .
5.259,62
municó al Gobierne civil los ac identes dél'j ¡¿em idem, 
trabáje sufridos 4ór los obreros Francisco Ídem peséádo . . .
Ruiz Díaz, ,MJiueí^S|iiChézj»tiniez^ . .
Blanco Blanco, Manuel Felaes Campos, Juan; Idem espectáculos. 
Süítei ^
j   ̂ - I  -W jt.;. iRslojespúblicos. . Armas. Los agehjés deta atítoftdadTianj|>er8onai.. . . -
detenido á Miguel Rámírissí ^QarofáfCiimehte Gácetá Mádrid. 
Calvez Béffflüdei '-y José Rodríguez Rueda,
por usar'armasikÜn íiséeneiav -r r ;
AliviftáOí^BtofitéiiÚiioradó de. 8u4o- 
lencia ha regresado del camp.dí-nuestto estiriia?- 
do compañero en la prenaa-̂  don Eilqardo Pal­
ma Aguado.  ̂ --Vn i
Nos alegramos, deseándole total restablé- 
cimianto.









Especialista en enfermedades de lá matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molina Lario, 5, piso 2.®
Aissa,
A LOS LABRADORES
á 6 li2 reales li-Tocino añejo del país superior 
bra.
Tocino Americano superior á 6 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matanzas á 5 
Í7'5Ó reales libra.












H ISeitósJtáHo municipal, Líüs de Messa.—V.* 
.®; .El Arcalde, Edüaraé de Tenes Reybón.
Hacienda se seuaieren ayqí Torgffmips ,gue á 
a se expresan, ftbrabrandó los sínv Dele^^iSia de ̂ Ááeienda
Por diferentes cohcéptos'hún ThgreSadó hoy en
continuación
dicos y clasificadores siguientes:
15.279,11 pésétas.
Clasifieadores.—D. Pedro ,§aa^df^a d o ú | ho« gg reunirán én el déspacho del Sr; Admi- 
Juan Jiménez Gutiérrez y don Éíéy I^odriguez|ijjjg||.¿jjQj dflHacUndaiparáiá eléccíón der*-'*'--- 
García. ^  . j ¿dV clasificadores,Tos gremios siguientes:
Prestamistas.—Síadicós, D . José Matizan0 /  a  laá dócé.-^Zapatcros á la medida, 
y don José Magno Rodríguez. a  las doce y treinta.-rCorrédores colegiados de
Clasificadores.—D. JOSÓ Muñoz Algáí, doh i «oraercio. ^
Antonio López Delgado y don José Demlnguei 1 A las dos.—Hornos de bolles.
GRANDES ALMApENES DETEGIDGS 
' ©SS
FELIX SAENZ CALVO
Extenso surtido de la temperada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los; artículos 
mojados.
Sección especial para el articulo de hombre con 
rebaja de 30 por 100.
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, ‘ *
II general Liantey mejora de las contusior 
nes que sufriera al caer del cabafio.
Es posible que se vea precisado á ir á Uxda
por fenocarril. Boaor.l.ne»
Las últimas noticias de Marraquash anun­
cian que siguen las deserciones en el partido 
de Müléy Haffid. ; ., ^
A la ve? comunican que el caía «e 
Ben Omer, le ha abandonado también.
Emisario»
Ha llegado á esta población un hijo del jeri-̂  
fe dé Begént, á quien aeompañan cuarenta gi- 
netéí, prese*tánd08e todos en la residencia de
^ l̂^Lgéneral se negó á Tecibirres y dispuso 
que los eseéltaran hasta el consulado de rran-
Luego de enterarse de Tos propósitos del 
moró el cónsul se segó á entrar en tratprhas- 
ta qué se 1® presenten los jefes y principálQS 
cabecillas d® los chaunias. ^^eballa
La mehallá que envía Abd-ql-Aziz desde 
Ráb¿t, mandada por Bahdadi, acampó ya en
laicereainas. O íuttóo
Ha fondeado en este puerto el crucefo de 
gaerra cortos V. . ip ,p„a i6 ir
, En razón á la marcha de los suceses, la co­
lonia española se halla bien impresionada.
Misiones
Las tribus establecidas entre Uxda y la co- 
aiaica de los benissuaasen, han enviado misio- 
nes á, las autoridades para que les notinqUén 
su oropésito de conservar buenas relacionas 
con él Gobierno dé la República y reclamando 
su apoyo en el caso que las átaqueiilo.s b.enis*-
División 
divididas
Los excursionistas se muestran muy satis­
fechos. _En espera
A la estación acudieron las autoridades y 
bastantes curiosos para aguardar el tren real, 
que se dijo llegaría á las once y media. _ 
Cuando se supo que el rey vendría porReUsj 
debiendo llegar á las Ocho de la mañana, to­
dos se retiraron.




































D e  provincias
22 Octubre 1907.
Mingorance.
Tejidos de lana y teda ál por menor.—Sín­
dicos, señores Clavero Hermanos y don Ma­
nuel García.
Clasificadores.—D. Jesé Fernández Teruel, 
don Jerónimo Géihez y don Fermín Ba­
rrera.
Criadores-Exportadores de vinos nota 2.^. 
—Síndico, don José Huélin Sanz.
Clasificadores.—Don Miguel de Tas Peñas, 
don José Ruiz Luque y don José Dieguez.
_Dpfanclón.T-Ayer faljeció en esta captal 
la señera doña Ángela Librada Cortés, es­
posa de don Francisco Fernández Delg âdot
A las dos y media.—Carpiijieros,,
ATas tres.—Denflsfáá.
A las tres y media.—Agentes, de oficinas..
El Ingeniero Jefe de móiites deesta provincia 
comunica al Sr. Dél«¿ado de¡ Hacienda haber sido 
adjudicada la subasta del ápfovechamiento de ios 
pastos dél:mortté denominádo/.^Coto» y «Vega del 
ioi*.?l® los propios de Algatodn, á favor de don 
es AiMiguel Torr hdrad®.
Por la Dirección jgeneral de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
A doña María.de„Urizar d̂e. Aldacá González, 
viuda del tenient®,génefal don Fráheiséo Fernán­
dez BernaL 2.500 pesetas^
Baldosas de vidrio para
solerías.
Talleres d© grabar cristales. ‘ 
F e M x  MajB?tí¡i -
Sucesor de Martin y Leal. Granada, nüm. 98
■' T O H M M A B  ;
Seyenden cuatro,ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nyeya construcción y propias por su tamaño,pa­
ra aíinacén. En esta redacción informarán.' V;
BHOoHfpo!i'Oiri§f!i Espifla
1>. Mamitel í'eruáiBdc* <Srósia«ai, 
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga: y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan. ,
' Actualmente hace el Banco sus préstamos á4‘25 
OjO de interés anual.
Las tribus montañesas están i i i as y 
mientras unas optan por, el aplazamiento de m 
guerra, otras estiman que debe conímuarge.
I '..^íerpdeador®»
Hacíala parte dfl Sur existen num^paas 
páríidas integradas por gente de Ule® y ujear, 
qiie se dedica» á robar las caravanas.
• •̂:- '’B©baldia ■
'El caid Habici Bem Abd-cl~Kgder, confirma 
la rebeldía de ios benissuassen, cor creer que 
se va Atímphar 1̂  frontera r®rgéiiina, lo que les 





El rey ha concedido la cruz del mérito na
, Exploaiojaes
A consecuencia de la presión dcl gas, en la 
fábrica Xa Gaío/ana explotarán diversos cour 
tadores, ocasionando destrozos. ;
También íéSultaron algunos heridos.
El suceso produjo gran alarma.'  ̂ p  -p
No han satisfecho las explicaciones ..dadas 
por; la compañía, atribuyéndose el accidente á 
exceso del aire con que se inyectan los conta­
dores á fin de que corran por virtud de la ma­
yor presión. . ' ' "Choque
Al regresaf anoché los automóviles de lós 
periodistas que fueren dé Manresa á Soria, 
uno dé ellos chefcé cofítrá el pretil del puente, 
cayendo ál fondo del torrente el redactor de Xd 
Publicidad, don Francisco Aguirré.
Cuando fué recogido, se le apreeiarod gra­
ves héridas én la cabéza y Cuerpo, disponién-r 
dose que ló sacramentaran, en vistá de la gra­
vedad.
El médico ha ordenado qué no se le trans­
porte á Barcelona, por temor á que fallezca 
D ® ü t i e l  
Por consecuencia de las fermentas las uvas 
alcanzan precios eleyadísimos.
I Témese que se extienda el hambie.
Ayér se esperaba una comisión valenciana 
encargada de repartii 1.300 pesetas.
. / .15© A l c a l á  - ■ .
Ayer se abrieron todas las tabernas.
El alcalde dictó medidas enérgicas para ha­
cer cumplir las órdenééí.de Laeierva.
Ayér'se aiitórizó lá ápértura de las'tabernas; 
á condición de no expender bebidas alcohóli­
cas.
Así se efectuó, no ocurriendo ningún inci- 
de»te.
I>e B a r c e lo n a
A bordo del Pió IX delaróse un vjolento m* 
cendio, que>en pocos instantes destruyó pa
" Lañrfelacióiies del Témémr/p y o t^  
buqués surtes en el puéítp»!^ prestaron a
^*El'trasatántico se ha hundido por la pade
incendiádaí ' • ..ifMorrnCon gran trabajó se logró extiñguir el fuego. 
Parece que éste empezó en las pañoles.
El capitán se liaUaba ausente.
Se ignpra ja causa del siniestro.  ̂ . 
Los péirjdiciOs son extraordinarios, por na- 




; ; / , 21 Octubre 1907.!
« © a ce tá »
El diario oficial de hoy publica las siguien­
tes disposiciones:
Autorizando á Osraa para presentar unaTey 
ordenando que él remanente dé Ies créditos 
asignados para combatirías epidemias' exóti­
cas del archipiélago de Canarias se envierta en 
gastos de defensa d« la salud pública, precisa­
mente en territorio español. , .
Ampliando á las capitales de provincia la 
facultad determinada en el párrafo segundo del 
artículo 10 de la ley de 19 julio 19Q4 sobre el 
funcionamiento de las fábricas de alcoholes.
21 Octubre 1907 
. ' - F á b A l a
: Laeierva ealifíéa de fábula el rümer relata  ̂
á la dimisión de Vadilla.
Com firm acióií 
Se ha cofífirmado el accidente del autom ■ 
vil de don Alfonso.
Ornicci»©
El Pe/aya llegará á Tánger el 2S dd co­
rriente. 'D ecreto
En la Asamblea dé «íe^egados^ágrícolas, se 
leerá u» decreto relativo á la solidez entre 
funcionarios de agricultura y ganadería. 
N oticia in exacta  
Se ha desmentido la noticia relativa al falle­
cimiento de UH hermano de Pío X.
F e lic ita c io a c s  ^
Maura quita importancia al accidente e
^ Í̂Ambos fueron felicitados por resultar ilesos.
R e g re so  del r e y
A las cinco y cuarto llegaron el rey Y 
Fuéron recib dos por la rema Victoria,
infantes María Teresa y Fernando, los minis­
tros, algunos politices y las autoridades.
C on sejo
Mañana se reunirán los ministros en Con-
'^ î r̂éese que tratarán de la ampliación dê ŝ 
socorros.
Camlbio de im presiones
Maura, Azcárraga, Allende, Osma y b ' 
cierva se reunieron para cambiar impresión • 
Dato informó de la marpha de los «santos 
parlamentarlos.
J M W M M O T M I B a M a rta s  g g  d e O etab re
ACADEMIA PESTALOZZI
I Bachillerato,'comercio, Ma^isfarii,, Oposiciones
1.^ e iüseñaiiL zat
Director: Don Isidro Ganiica Cobos, Oficial 
j.o de Administración Militar.
'Esta Academia ha obtenido en el iresente curso 
(¡larenta y cuatro matrículas de honor.
C p o c i d a
5e tiene noticia de que la cuenca del Júcar 
ha subido, ^
La alaraia es grande.
SENADO
La sesión de hoy ha carecido de interés.
Sánchez Román «olicita que se publiei*̂  
éad á los asuntos internacionales.
Allende promete que te do se sabrá por el 
libro rojo.
También anuncia que dentro de siete ú ocho 
días entregará á Llaveria las credenciales que 
I0 han de acreditar cerca de Abd-el-Azia.
Aptobóse el dictamen relativo á la devolu  ̂
ílón del impuesto sobre azúcar, licores y
oútt tiempo, una lluviíHofdaderamente torren-[cuando y cómo podría aquélla reanudar el
dal, que convirtió la mayoría de las calles en |  servicio de trenes.
extensas lagunas. | t i señor Sáenz de Jubera manifestó al mar-
El Gmdalmedma <i“e
A poco el Giiadalmedina empezó á traer 
agua en gran cantidad, subiendo el nivel por 
Instantes, lo que hacia temer un próximo des­
bordamiento.
' La caudalosa avenida, arrastraba, según pe­
dimos ver, troncos de árboles y diversos ob­
jetos que fácilmente se distinguía.
Alarma
ídaría restablecida la circulación de trenes, me­
diante el levantamiento de un nuevo puente 
también provisional. ’
I aguardientes azucarados que se; exporten.
\  Se suspende la sesión para que se reúnan las
^ecciones.
Reaiudado el acto, se da cuenta de lo acor­
dado.
Y se levanta la sesión.
La sesión de hoy
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Dato.
En el barco del Gobierno se halla Lacierva.
Se lee y aprueba el aeta.
Soriano censura la política murciana.
También censura el ministro de la Gober­
nación por que se entremezcla en las infor­
maciones dé la prensa de provincias.
Lacierva cree esto conveniente para evitar 
inexactitudes que originan frecuentes inciden 
tes.
Intervenen Francos Rodriguez y Lombarde- 
ro, para defender á la prensa.
Calvetón contesta fébatiendó las argumen 
taciones que expuso Suñol.
Este rectifica haciendo la defensa de las re 
gionés y íbeftazandó el proyecto* '
Se levanta la sesión.
J i e l s a  d o  M a d r i d
Ipor 100 interior contado......
ípor 100 amortizable*............
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 por 100.......
Acciones Banco de España!..... 
Acciones Banco Hipotecario...
Acciones C.*' Tabacos...... .
Cambios
París á la vista__ ................
Londres á la vista.................

















La alarma de todos los que habitan del río 
allá,y de los más próximos del lado de acá,fu4 
grandísima ál apiercibirse de lo que ocurría, y 
erfódaSTás casas' áe tomaron las prtcaucio- 
nés de rigor.
Él rio desbordado
La altura del agm
En la mayoría de las casas que ayer se inun­
daron alcanzó el agua una altura de cincuenta 
centímetros; pero hubo algunas, pocas cierta-, 
mente, en que el líquido se elevó á un metro.
Guardia civil
Cumpliendo órdenes de sus jefes varias pa­
rejas de la guardia civil patrullaron toda la ma­
ñana por los barrios, en previsión de que sus 
auxilies hicieran falta.
La eza
A consecuencia de la lluvia hubo necesidad 
de extracción del
Poco después de las cuatro de la mañana 
el Gqadalmedina empezó á desbordarse por' de suspender los trabajos 
algunos sitjos, tales como la Aurora y «1 pasi- | barro de la"? calles, 
lio dé Santa Isabel. Los hombres empleados en tal menester por
El agua que entró por el primero de los ci- el Ayuntamiento y Obras públicas, holgaron 
fados sitiosinuridó parte de las calles déla ayer. '
Trinidad, Mármoles y Puente, deteniéndose Álp'irin
enloscoihiénzos de cada unaá causa délos! / í Ivi t(M
grandes montones de lodo que hay en ellas, j Los iadustriales de las calles de Santos, 
PirU o^dn  Cisneros y otras de los alrededores pasaron
jrvU/ivíOiiu o u tu iiu o  jen vela la mayor parte de la noche, prepára­
las aguas del río juntamente con las que de; dos para impedir que las aguas penetraran en 
las nubes caían,fueroft causa de que se anega-: sus establecimientos,si el río se desbordaba en 
ran multitud de viviendas. gran escala por la parte de la ciudad.
El pánico subió entonces de punto,y por do-1 Hubo momentos en que tal c®.sa se creyó in 
quier se oían angustiosas voces iirjpetrando dudable, pues por la surtida de Puerta Nueva 
auxilió, al par que sé escuchaban fuertes de- salió bastante liquido cenagoso.
tonaciónes'de arma de fuego y el desagrada­
ble sonido de los pitos de carretilla.
Muchos abandonaron sus casas, corriendo 
á refugiarse en la Calzada de la Trinidad, sitio 
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arihelada lim-
Los agentes nocturnos fueron
en prestar auxilio á aquellos que lo deman  ̂
daban. -
La brigada de bomberos, al mando de su 
jefe, acudió á las cinco de la mañana, , eftc- 
^ Tdando Tosirabajosrn^césáflos y que-más ade­
lante detallaremos.
Interin aquí acurría lo que narrado queda, 
en Velez Málaga descargaba fuerte tormenta, 
que ha causado innumerables daños.
Estos son los dos telegramas que en el Go­
bierno civil se recibieron de dicho punto: 
cAlcalde á Gobernador: Horrible tormenta 
los primeros ’ ha desencadenádose en la madrugada de hoy
destruida, hallados en el pasillo de Natera, se 
apilaron dejrás de los sacos de arena, para 
dar á estos |nayor resistencia contra la co­
mente.
Buen puí|Ldl̂  son tres moscas.
transitable
A causa (íe lluvia, la mayoría de las calles 
de la capitffl amanecieron ayer intransitables, 
cosa que s^edera cada vez que calgp^cuatro 
gotas, mien|ras lib se haga la 
pieza. 1
i Im pabellón
En el Hospital civil se ha habilitado un pa­
bellón para alojar en él á la guardia civil que 
habita en el cuartm de Natera, en caso de que 
la repeticlón|de las avenidas lo haga necesario.
Alds Ikmast
Aunque amenazando desde luego, ayer por 
latarde.no llovió. .
Por la noche cayó agua,si ílien en poca can 
tidad.
Bombero hérido
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartung
(  P  A  S  T  E  U  a  I Z  A  »  &  )
I m p o r t a d a  d i r e c t a m e n t e  d e  H a m i> u r 0 o
para personas privadas de sangre, anémicas, debilitadas, nutritivos. No
ne muy poco alcohol. Contiene una canhdad inmensa de y 8 / ®. eminencias médicas.
Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
El sargento de la brigad£ydê bombMÔ ,̂̂ An-
!tonio Molina, cooperando/á los trabajos 
desagüJjSe hirió en la cabeza,por le que tuvo 
necesidad dé ser auxiliaiíb en la casa de so­
corro de la{calle del Ceri^jo.
. El gobernador
Al tener conocimiéhlo de lo que ocurría, el 
gobernador civil, señor marqués de Unzá,
sobre esta región. El desbordamiento de los 
ríos ha convertido las feraces vegas en gran­
des lagos.
- Quedaitarminados numerosos labradores, 
sufriendo enormes pffjuício '̂losrtíernúaí------
El Ayuntamiento, consternado, impetra au­
xilio del Gobierno para remediar tanta desdi­
cha».
cCapitán de la guardia Civil á Gobernador: 
En la madrugada de hoy ha descargado una 
tormenta en esta demarcación, desbordándoseabandonó el lechó, y acompañado del jefe de ae arcacion, aesooraanuosc
nnlicía se encaminó á los barrios dictando i ® Véiez é inundando la Vega.; La carre- policía, se encamino a ios oarrios, ai.ianao  ̂ del Mar quedó cortada.
No han ocurrido desgracias personales 






L a s  l i n e a s  f i i n e i p n a n  
e x t r a o r d i n a r i o  ]9e ti* p 8 ó .
A  l a  l l o r a  d o  e e r r a é  e s t a  e d i ­
c ió n  n o  h e m o s  r e c i b i d o  m a s  
t e l e g r a m a s  d e  l a  ‘m a d r u g a d a  
q u e  l o s  i n s e r t o s .
De seis á seis y media de la mañana, empe­
zó el descenso de la avenida, lo cual fué mo­
tivo para que los ánimos se calmaran un tanto, 
no del todo, pues se temía que las aguas vol­
vieran á engrosar.
A dieba hora, buen número de curiosos acu­
dieron á los paredones, para contemplar la 
riada.
Esta producía un ruido ensordecedor al cho­
car contra el macho dcl puente d« 7ctuán.
Precaución
lies sobre lo acontecido en Vélez-Málaga, que 
detallaremos al lector.
Bocamadre cegada
Natalicio.—La distinguida señora doña 
María Pía de Lagausie, esposa de nuestro 
querido" amigo el cónsul de Francia en Mála­
ga, Mr. Lucide Agel, ha dado á luz en la ma­
ñana de ayer una robusta niña en la clínica del 
Hospital Noble, á cargo del Doctor Gálvez.
Tanto la madre como la reciennacida se en­
cuentran en perfecto estado dé salud.
Damos la más cumplida enhorabuena á los 
respetables señores de Agel, por esta nueva 
dicha que alegra su hogar.
Olase de caligrafía. — Hoy dará princi­
pio en la Escuela Superior de Comercio la cla­
se libre y gratuita de caligrafía, á cargo de 
nuestro querido amigo don Agustín Sánchez 
Quintana.
Censo electoral.—La Junta Central del 
Censo electoral ha acordado conceder la anti­
güedad que alegan á las Asociaciones consti­
tuidas antes de la ley vigente, promulgada en 
aunque no hubiesen cumplido en el pía
Al
don Antonio Millán, don Biego Gómez del
Valle y otros. , .
A las nueve y media de la noche se traslada­
rán al Casino liberal. .Los acompañan constantemente comisiones 
de alumnos de la Facultad de Medicina é Ins­
tituto,con sus respectivas banderas.
La recaudación que efectuaron ascendió a 
618’05 pesetas.
Anunoio.-A las 10 del primero de No­
viembre próximo se venderán 
basta en esta casa Cuartel de Guardia Cjvil, 
28 armas cortas de fuego, 44 largas y 31 blan-
1907.—El primercas.Málaga 20 de Octubre de 
}QÍQ—Bernardo Arranz.
Para los niños pobros.—Los perniciosos 
efectos del desbordamiento del Guadalmedina 
han repercutido de tal modo hasta en las es­
cuelas de primera enseñanza, que muchos ni­
ños han dejado de asistir á ellas por carecer
egrrar ^
A la horá de cerrar esta edición, continúa 
lloviendo con mediana intensidad, si bien pa­
rece que ja tendencia es al auinento.
mames al río,por Puerta Nueva,y vimos que la 
eprriente era pequeña, pues apenas si cubría 
todo el ancho del cauce.
Esto no obstante, la avenida engrosara se­
guramente, si persiste la lluvia. ̂
Parece que vivimos en Venecia.
El gato escaldado.
Los inquilinos dé la calle de Mármoles, Ca- 
ñaveral y otra d0 las más amenazadas en caso
1887 - - -
zo q ú e la  misma marca el requisito de somete r i ¿gi"¿7éciso necesario sustento,
á la autoridad sus Estatutos, contal de que lo | ^  remediar dichas faltas y en beneficio de la
hayan efectuado después. r educación, los maestros públicos de esta_ lo-
A este efecto, el presidente de la Junta Gen-) calidad han abierto una suscripción para faci- 
tral dirigirá una circular á los de las provin-Mjtar en la escuela á esos pobres niños el alí- 
ciales y locales. i m e n t ó  y el abrigo que buscan en la calle.
Hotalea.—En los hoteles de esta capital C o n  t a l  motivo, digno de todo aplauso, han
se hosoedaron ayer los siguientes señores: dirigido una sentida circular á todos los maes-
Hotel Colón; — Don Lucas Larrubia, don tros de España para que cada cual coopere á 
Modesto Escobar, don Miguel Vilchez y don tan hermosa obra caritativa en la medida ae 
Bernabé Aranda. , ? sus fuerzas. . . , r.Las Tres Naciones.—Don.Antonio Martín y En estas tristes circunstancias los Srp. Pro­
don Francisco Luque. | fesores no pueden dar á sus discípulos una
JEtégreso.—Acompañado de su familia, ha ¡ 
regresado á Málaga nuestro distinguido ami-
I lección mái provechosa.
Cruz-Eoja.—Además de la circular envia-
de inundación, repitieron anoche faena de. 
la madrugada, yendo á refugiarse á la Calza-idel Norte.
LA Al^ORlA
En las primeras horas de la mañana se sus­
pendió el tránsito por el puente de Tetuán, 
permitiéndose más tarde, cuando ya la co­
rriente del río carecía de importancia.
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano | 
ni Martínez.
I Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘501 
l  eo adelante.
Los sacos de arena
La tierra que las aguas del Arroyo del Gal- 
vario y Camino Nueve arrastraron áyer, han 
cegado la boea de la madrona de lá calle de 
la Victoria.
Urge proceder á su limpieza, en atención á 
la frecuencia con que hay riada en tal sitio.
Un detalle
Los sacos de arena que, unos sobre otros, 
se habían colocado en diversos sitios, sustitu­
yendo á los trozos de muro del Guadalmedi- 
ria destruidos eri 18'noche del 23 al 24' tí«Lmcs
A dlarjá callps á la Genoyesp, á pesjeías 0‘50 
{ación.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale-1  ̂ 5,v#»f nnra tinHa mías lasjandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 1 ^htcrior, no sirvieron ayer para nada, pues las
Alegría.—18 Gasas! Quemadas Ib.
Cantina A m erican a
G r a n  c o n f i l t e r í a  y  p a s t e l ó r i a
Antonio Repullo
, aguas se llevaron unos pocos y el resto que­
dó esparcido por las inmediaciones.
Destrozos
¡471
Especerías 6 y  8 .—M alaga
Esta casa, al objeto dé corresponder á la nu­
merosa clielitela que todos los años la visita, ha 
estableciao durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, úna sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones,; pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tetirgan pre­
sente qué esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos. .
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes, que son constantes.
La impetuosa corriente echó abajo, allá en 
Martiricos, buena parte del muro de Guadal- 
medina ,
Varios árboles del paseo de Nateras vmie- j 
ron al suelo.
Los bomberos
Los bomberos trabajaron ayer mucho
bien. . ,
En el pasillo de Nateras colocaron, como | 
pudieron, los sacos de arena ,que las aguas 
hablan diseminado, y luego estuvieron des­
aguando las calles del Gerrojt, Puente, Gaña- 
véral, Peregrinó y otras, no retirándose de los | 
barrios hasta las seis de la tarde.
Los marinos
da. calTeqe Tachón y alturas colindantes. I 
Casi todos proc iraron llevarse las ropas y 
muebles de fácil transporte. , .
Verdaderamente, la situación de aquellos in­
felices r o puede ser más . triste, precisados a 
vivir con el alma en un hilo, según la locución 
vulgar.
Un disparo
. r Serían las diez de la noche cuando en el pa- 
Et trozo de muro que en Martiricos echó ? gj|jQ Qyjjnjjafda sonó un disparo y se oye- 
abajo el agua,se derrumbó á"preséncia del ,Go- í ¿g iladrones!
bernador,coronel de la guardia civil señor Jai- ¿stó hace suponer que álgúñ amigo délo 
me, jefe de policía é inspector señor González ageno trataba de ayudar á alguien en su mu­
que en aquel sitio se hallaban. I danzar . . - ^ ^
£0 avanzado de la hora á que llega á nues-
F l y u a n t  tUj conocimiento esta noticia, nos impide am-
Como las aguas están socavando el piso in-| piíarli, cosa que mañana haremos 
mediato al lugar donde se asentaba él pedazo j 
de paxA£lña-caido,-i« hajnontadpjiQiJa 
'diimihicipál un servicio de^vigilancia para’ 
iippedir que se acerque persona alguna.
(¡das
Para facilitar el desagüe hubo necesidad de 
abrir en el colector diez calas.
g(?el doctor don Antonio Martín Ay uso, d e s - ¿ t Q( j a s  las comisiones de provincia, soli- 
óués de oasar el verano en varias poblaciones ] atando recursos metálicos para Málaga, el
presidente de la Asamblea Suprema ha hecho 
repartir con profusión B. L. M. entre particu-D©s(gfra.vaoióii de los ■yinoSi-r—La Direc­
ción general de Contribuciones ha devuelto 
los expedientes relativos á compensaciones 
Dor desgravación de los vinos de los Ayunia- 
mientos de Burgos, Santander, Zamora y Ta- 
rragóna, los cuales-no se conformaron con las 
liqüidaciones qué les hicieron las respectivas
Delegaciones dé Háclérida.
¿Y?la de Málaga, ha sido aprobada ya de
conformidad con el cabildo?
Buscando terrenos.—El alcalde y el ar- 
auitecto municipal recorrieron ayer diversos 
sitios de la población áfin de buscar terrenos 
adecuados donde establecer las tiendas de 
campáñá en haii:de alojarse las familias dam 
nificadas que carecen de domieilio.
Enferm o.^Se encuentra enfermo nuestro 
particular amigo el acreditado industrial don 
GuillermoJimehá. z x , i. ...De todas veras deseamos su .total alivio.
de
lares y sociedades de Madrid, interesando el 
envió de telas ó ropas para nuestros necesita­
dos.
Dice así el documento:
El Gomisarie Regio L. B. L. M, y ruega, 
con el mayor interés, que si llevado de sus ca­
ritativos sentimientos deseara contribuir con 
algunas ropas ó telas al socorro de las innu­
merables familias que en Málaga caiecen has­
ta de lo más necesario por haber destruido sus 
viviendas y ajuares la terrible inundación del 
Guadalmedina, se digne enviar su donativo, 
cualquiera que sea la importaneia del mismo, á 
las oficinas de la Asamblea, da nueve de la 
mañana á una de la tarde, ó desde las cinco á 
les nueve de la noche, hasta el 31 del actuaL 
quedando á nuestro cargo el hacerlo llegar á 
su destino y dar á conocer al público el gene-
Concurso
Aunque en un principio se pensó en enviar
la correspondencia á Almería por . el vapor 
San José,qua salió para dicha capital  ̂se desis­
tió de tal intento, adoptándose la resolución 
que arriba dejamos anotada.
Para que el servicio resulte la más barato 
posible, hoy se celebrará un concurso entre 
los dueños de carruajes.
Las oJcantarillas
Hermandad de Nuestra 
Señora del
El personal de la Gomandancia de Marina
Ayer empezaron á limpiarse las alcantarillas, 
á virtud del acuerdo tomado por el cabildo 
municipal el pasado vieriiés.
Los operarios del Ayuntamiento emprendie­
ron la faena bajo la dirección de personal 
competente, y de esperar es que no cesen en
ze dUpúzo,.desdi lo» priraeros_ mominto su Jfbor h?«ta
A v is o
Proponiéndose el nuevo propietirío del Pan­
teón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
Martin proceder á la exhumación y venta de ni­
chos, se previene á los hermanos que tengan en 
los mismos restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pásar al domicilio de 
aquél (Mariblanca 14, primero) todos los dias dé
Otií)
iókl¿7 driráT 8:;a^^  ̂ leTan^ acompañado del arquitecto municipal
veiî a. Én la inteligencia qué denó haberlo veri-' ct..arrarn <i+rariinn «e nersono en Mai 




T e a ts * ^  F r i n e l p a l
prestar auxilio* donde quiera que se necesi
taran. . . x j  1Convenientemente autorizado, todo el per­
sonal, al mando de les respectivos cabos, *e 
distribuyó en los sitios estratégico*.
Además se prepararon botes, que, afortu­
nadamente, no hicieron falta.
E l alcalde
También el alcaide, señor Torres Roybón, 
e pañado del arquitecto unicipal, señor 
Gue e o Stracha , s  p ó  rtiricos, 
dictando algunas de la* disposicione* del 
caso.
Sin desgracias
Dichosamenie, e*ta vez «o hay que lamentar 
desgracia personal alguna; en cuanto á las 
pérdida» materiales, no han sido gfan cosa,
en disposición de servir, desapareciendo este 
grave peligro que, unido al del río, pueden dar 
á Málaga otro día de luto.
¡Buena defensa!
materiales procedentes de
M aiffaad o  d.©. alisi.® íid3*as
Precios corrientes
Larea . de 130 á 135 reales los 100 kilos. 
Corta . . 98 á 100̂  »
iLas odiosas comparaclonesI- Leemos 
en la prensa de Madrid que el Sr. Bertrán y 
Müsitu Visitó al ministro de Fomento á hn de 
pedirlé la aplicación inmediata de una pwtida 
consignada en el presupuesto para trabajos 
hidrológico-forestales en la cuenca del yohrC" 
gat, ofreciéndole el señor González Bpada, 
girar en el acto dicha consignación, eon Id or- 
de*̂  de que comiencen seguidamente laá obras, 
como asimismo las de reconstruepión de un 
nuente;sobré él citado río.
En Málaga, al cabo de veinte y nueve días, 
ni se ha reconstruido puente alguno, ni se han 
reedificado los mpros destruidos, ni se giraron 
cantidades sino á deshora sin que 
todavía aniéanoche ej ingeniére’ jefe de Obras 
públieas j según declaración propia, el destino 
que debla dafse á las sumas libradas.
Enfermo.—El apreciable pro^sor de este 
Instituto, don Francisco García González,.se 
halla desde hace días enfermó. , ; .
Dascámoslé un rápido y completo restable-
Los ¡a muralla I cimiento.
“ DónatíVo^i^ós obreros y empleados 
Villanueva de las Minas (Sevilla) han enviado 
á Málaga 1.000 pesetas.
Pérdidas.—Según datos oficiales, las pér­
didas que la inundación ha causado en Rio- 
goid® ascienden á 523,250 ptas. y en Almogía 
716,635.
Noticia.—Eitá á punto de publicarse cl tan 
esperado Almanaque-Enciclopedia El año en
Con toda seguridad, en cuanto el publico lo 
vea lo preferirá á todos los similares publica­
dos hasta hoy. —
E* imcomparable por todos conceptos.
Nuestros féctores deben esperar su apari­
ción para resolver cuál les conviene 
quirir.
La estudiantina de M álaga- 
en el Diario de Cádiz:
«Hoy por la mañana, á la* nueve, 
díantina Amíá̂ os del Arfe recorrerá el Mercaao 
de la Plaza de la Libertad y luego el barreo de 
la; Viña. , , ,
Más tarde visitará, entre otros centros 
cásas particulares, la C ompañia Trasatlántica 
Cooperativa de Gas, Empresa Lebón, casas 
dé los señores Aramburo, don Miguel Fernán 
dez de Calle, Marqués de Chinchilla, don An 
iónio Sierra, don Antonio M'irtínez de Pini 
lies, don Amaro Duarte, don Juan Pomán
roso íasgode tan benemérito bienheehor.
en nombre propio y en el dé lá Asamblea Su-
lírema que preside, se honra y congratula, an 




profunda gratitud, al tiempo qne le reitera las 
expresiones de su personal consideración. 
Madrid 15 de Octubre de 1907.
Una aclaración.—Sr. Director de El Po­
pular.
Muy señor mío: En mi carta de 13 de los ac­
tuales que me hizo usted el favor de inser­
tar en su ilustrado periódico de 16 último, de- 
i é de expresar, por la premura, que el vecino 
del piso tercero de esta casa núm. 69 de la ca­
lle Torrijos, nos auxilió en la precipitada tras­
lación á ios pisos altos y que al enfermo rela­
cionado en la misma, por ser gravísima la do­
lencia, desde un principio, fué asistido además 
por los médicos, á petición del referido ve­
cino. ■ , V
Le ruego me dispense esta nueva molestia y 
se reitera de usted con la mayor consideración 
su s. s., Y. Cabrera.
Exportación de fru tos.—Nuestro esti­
mado amigo de Pizarra, don Cristóbal Díaz 
Trujillo, establecido en Londres para la im­
portación de frutos como hace días manifesta­
mos, nos ofrece su casa comercial, Peninsular 
House, Monument Street, London E. G.
Agrademos mucho su atención.
Carceleras, La alegría de lá huerta y La eon- «ues los vecinés, escarmentados ya, se previ- 




para anoche, obtuvieron de lo* artistas encar­
gados de representarlas un ajustado desem- 
peBo, logrando todo* ellos los aplausos del 
concurso.
Hoy á primera hora se verificará la reprise
El puñao de rosas.
Ciaem atdgrafó  Passeuidiiii
Programa para esta noche:
«Industria de las botella*», «¡Cuidado con 
la pintura!», «Postre singular», «El ahorcado», 
«Cazador miope» (estreno), ¡«Baños deBrigh- 
toh», «Corrida de toros en Valencia», «Histo­
ria de bandidos», «Escuela de Caballería» y 
Monederos falsos».
El fango
Parece que la riada de ayer no* ha héchóJ 
un servició, llevándose al mar el fango que en 
el cauce del río e« vertió estos días,proceden-1 
te de la limpieza de las ealle*.
Menos mal.
Casas inundadas
Aunque las aguas del Guadalmedina no lle­
garon allí ni con mucho, se inundaron no P9 
•as planta* bajas de diversas calles del barrio 
del Perchel, á causa de la tortísima y persis­
tente lluvia.
La iaundacion de ajer
Puente destruido
Era de esperar
El río de Campanillas debió llevar también 1 
1 fuerte corriente, por cuanto ha desaparecido
si puente provisional que sobre el mismo tema 
1 colocado la empresa de Ies Andaluces.
Lo ocurrido en la madrugada de ayer, era de 
esperar; aterrado enormemente el Guadalraedl- 
na,derruidos sus muros,atoradas casi todas las 
alcantarillas, es indudable que apena* llueva,
 ̂ recia y confinuadamente, se inundarán de nue-! 
feí vo los barrios y aún el centro.
-'íM Por falta de medios ó de iniciativas, la lim-| 
de las calles se lleva con grande parsi- 
 ̂ . monia, la de las alcantarillas van á paso de|
[od l̂p'í^ertuga y la reconstrucción de los paredones 
js m ■ ■ tío tiene trazas de dar comienzo, ya por que el 
des- ingeniero jefe de Obras públicas necesite esos 
portillos que la primera avenida abriera, ora 
[-jtí j  ' porque las órdenes telegráficas del ministro de 
eii Fomento no han sido claras. Habida cuenta de 
... Itode ésto, es de suponer que, como sigá el re- 
)ii *' gimen de lluvias, no áerá la de hoy la última 
vez que demos cuenta á los lectores de la 
inundación de los barrios.
Lluvia torrencial
Les trenes
Por tal motivo, ayer no salió de Málaga nin­
gún tren, ni llegó tampoco, como es consi-i
'̂^Estsf retraso en el envío y recepción dé la! 




iS8í'' la madrugada de ayer cayó, durante al-
Se ha dispuesto enviar el correo en coche 
hasta Cártama, de donde seguirá por cl ferro-] 
carril.
La correspondencia llegará á Málaga en| 
igual forma. ,
Así envió anoche á' las oche sus pliegos la | 
Compañía de los Andaluces.
Una conferencia
El gobernador civil celebró ayer una confe-1 
renda con el subdirector de la compañía ferro­
viaria, señor Sáenz de Jubera, para conocer!
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Le pusieron una carroza, y aunque la hostería estaba fren­
te á su casa entró en la carroza para ir á ella, lo que quiere de­
cir, que como la calla era estrecha, la atravesó pasando per la 
carroza.
Preguntóle á uns de Ies criados:
— ¿Se puede ver á vuestro amo?
—Mi amo no está aquí, contestó el criado que estaba en la
puerta. v
—¿Como que no esta ahí vuestro amo? dijo el marqués- 
¿pues no estaba gravemente herido?¿como es que le han tras 
ladádo?
—jAh!... gracias á Dios, mi amo no está herido, porque mi 
amo es don Rodrigo Calderón. Sí quiere vuecencia ver á ese 
caballero herido, pase, que yo llamaré á uno de sus criados 
para que le anuncie.
Y asomándose á las escaleras, exclamó:
—jAntunez, hola, Antunez!
Acudió un criado muy singular; un criado con bayetas; es 
decir, con sotana y manteo; no menos que un bachMIér,
—¿Que se le c frece á quien llama? dijo con voz de fágot 
Antunez desde lo alto de las escaleras.
—Aquí está el señor marqués de la Fávara que quiere ver á
vuestro amo, dijo el de abajo. .
—Que tenga á bien esperar un poco el señor marqués de 
la Fávara; dijo el bachiller Antunez, que allá voy yo á reco 
necerle.
¡Mr ldlto si me gusta á mi esta visita! allá voy, allá voy.
Y se oyeron unos pesados pasos que bajaba por las escale­
ras, que eran torcidas.
Lo primero qué se vió fueron dos enormes pies, ó por mejor 
decir, dos tremeedos zapatos, según que erán de grandes y 
gruesos: después el principio de una pierna monstruosa; por 
último, un estudiante de seis píes, grueso en ccmsonancia, co­
mo de veinte y cinco año^, de mirada audaz y enérgica, creci­
da la barba por desaseo, y obsoluta carencia de camisa, ó á
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lo menos de cuello de camisa que asomara por el collarín de 
la sotana. Por lo demás, las bayetas y el bonete, como asimis­
mo las medias y los zapatos, estaban en buen estado, limpios 
sin mancha ni roturas.
El bachiller Antunez era un buen mozp y tenía los cabellos 
largos, negros y ensortijados, una hermosa cabellera; pero la 
boca acomstí# se insolentaba, amenazaba, preguntaba y se 
burlaba aun sin hablar: era mucha la contracción especial de
Aquella boca estudiantil.
Inclinó el bachiller Antunez su mirada sobre el marqués, 
porque.éste apenas le llegaba á la mitad del peeho, y le dijo:
—Es extraño, muy extraño que vuecencia venga á ver á mi 
amo: si por lo uno, sois marido: si por I0 otro, está herido mi 
amo. Esperaos un mes y entenderé que le busquéis.
_Sois un impertinente, dijo el márqués, vos no teneis que
hacer otra cosa que anunciarme á vuestro amo.
—Poco á poco; si yo le llamo mi amo, es porque he estudia­
do junto con él, y su padre me ha costeado los estudios; y me 
ha tenido como un señor junto á su hijo, ¿éh? y dlgoselo, por­
que criados de su casa son mis padres ¿eh? ¿lo entendéis? 
Pero el alio que viene me graduó, soy doctor y tengo don, y 
soy tan caballero como vos, ¿eh? y luego qve ®s llevo dos pal­
mos de estatura, y yo no tolero que vos me habléis á mi eon 
sobrecejo, y de mala manera, ¿eh? y tengamos la fiesta en 
paz.
_Me parece que no sabéis c®n quien habíais, dijo el mar­
ques de la Fávara, qué se iba poniendo azul de cólera.
—SI, estoy hablando con un hombrecillo, 
f  —Pues este hombrecillo; bergante, es grande de España ya 
os han dicho que se llamaba el marqués de la Fávara y debíais 
haber empezado por quitaros el bonete y darme tratamiento.
—Déosle quien es necesite y os busque, y tenga obligación 
de respetaros, que lo que es yo ni os busco, ni os necesito, ni 
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y radicalmente á los cinco ̂ ííás de usar esle‘ CALLICIDA, calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S , I : T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
ün todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las: imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
,.jj o  A  i a t  0 . S 1  '■ 1 :D  u -  Z A S !!....
TíNY VELASCO y MARTIN y DURAS. de Madrid., "
DESCONFIAD DE LAS. liTftCIONES.
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.^Certíítcoí Que ■ h ie n d o  einpleaidtf en la- consulta» ’$i;áhU<5a del
hospital d á  Buen SuQesdlia EaoáurslOílM iaa*^ a l  G u a y a c o l,  he!
podido apreciar Ips resistidos beneficipsqif bbtemdos^n la ĉ^^
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líepósíto Oéntrali'Laboratorio @id.Wc,o;farmaeéutipó-4e.>.; élél^Eio GuerrííroVStóesór d® ^arai),—Oompatí»-.
ciones óseas tuberculosas^ 
C Y páî a cdnstei 'y ^
íade.
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S« ruega al publico visite nuestros Éstabíedmiéntos para exa- 
Ĵ niM Ips bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punte vainica, ótc., e|eéütándpsé con lá Máquina
, _ JD o m e stica  Í^oiblítiá
la totójn'a'qde se emplea universaíménte'para'las familias en las la- 
OOr^deropa blanda, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinás para toda industria en que se emplea la costura. ■Tote t e  Eiíáete I  iP ís te
■ C o im p a M a  d ©  m á q i i i i x .á ®  : ^ a * a  e o s e ® ''
VENTA
'''SE&latsa, 1 íAngreL̂  1.
Aute:q¡niíBi*a, 8 , ’L u c e n a , '8.
V¿l©2Í“̂ aíáIltga,’- 7; ■ .Mercaderes,
’á'j': 
7 .
Sociedad io é n iia  Fiorída.---
c a f :é
prim eras m aterias para ABONOS.
SÜPERPOFATOS de todas graduación^
Sulfato ,de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A B O M O S  ■ eoncerítrados para todos los cultivo'gj
M ü M C m A L , .
. d e l .l^éetor M01EAi;.lá8,
1 K^da ínás inplensiyo ni más activo para la.s dóiores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, ’epilepsik y  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
, los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á s y s .
¡ pesetas.caja.;—Sa-remlten por ooerao á todas partes. . J  <. . -
I ¡Lacorrespondencia. Carretas, 39, Madrid. En  Mála&a, faim jiíiade A. Prolongo.J
garantizándo sú riqueza.
S n o u r s a J  B U  iS b U í i t o  ' 8
D e p ó s i to  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  67
M A Q u IN A S A G R í C O L AS
^ x . í^ iH 3 : E e T O  . A . ^ 2 - a E : s  "sr
Arados BRABANT y RÜÍ)-SACK ^
. 'Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoi'as y Ataderas DEERÍNG Ipí^AL 
, ,  ̂ Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.-^Instalaciones dé rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestóos.
S u e u r s á l e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1;
D irecio i*: J u a n  H . @elawas?tz
 ̂"f'
J L a  F © y l a  d e l  C á s t e l l s a ^
Es el psF|aiile las céioáo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
: DE TODOS LOS CONOCIDOS.
k for el kí',
m'
' ‘■■i. '
plantones de. Éucalyptus y un ,* 
trori,cp de mulos para círclie. ‘i  
En esta Administración darán j
IHSé' vend©''^
un breack y una mesa de billar,| 
Se desea un pe rtero 
Razón: Academia Pestalüwzi, S 
Torrijos 98.
9«ieaBy<"------
M adrid'-Santiváñes, 5 
. .Barcelona - B^kiies, 83.
■FftiBcfa al y a l f i
RARA tHFMmMQS^ HRlflIARtAS
m  <SAÍ9PULfl ©ROSAK,
y Sran. tíQicás'
w.iI
eátf'pssí f̂tBia igiaugî .aa.L 
- 1̂ . 8Pasaj»SiQ3î  rseaoóeáaMo vájjíaíe'.'i’s
14 ff«aÍí8e.-~|̂ KHS8íi'}a del i)r. , 
'¿¿i y Amérf-'!sa.ílí8i>®iai88»|wr«nsp^^o^¡i^^¿a^ ^ y
Sin Enedicamentos, pronto y grata- 
..mente aprovechando las £uĉ za.s orgá- 
■ uícas naturales, inducidas a.> organismo 
I genital de ambos sexos, al que comu­
nica loa ardores y lozanías de ia.máq 
, áaqa y vigorosa juventud.
Nuevo temedlo externo Rlffeyf 
Mééíítifl®. Los internos ' ó. no produ­
cen efecto si son débilés 6 :pei;judjcan 
....;!».salud al ser enérgicos, Pedid KlAléyl 
,:lf@Sfríah'€/;á 5 p'^^etas 'én todas-las 
boticas de España. De venía en Máls- 
farmacias de D. . Félix Pérez'Sou- 
Vvi.cén, Granada,- 4 z y 4 4, y ' de D. 'man 
Bautista Canales,. GopipAñíá,' 15, y. en ;. 
todas las boticas bien' siirtidás ! de í'á ‘ 
capital y de la provincia. “ ¡Súprémo 
í tratamTeDtdpor ei, que £e"eofí.s'igüe'1®
TaRer de pintura
D E  j
. i W a  I
Deóoracióñes ál óleo, barniz y' 
temple; pinturas de edificios  ̂
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109-  MALAGA 
Oasa-fandada en 1867
D. M U Miffl liáis
CÍBU.I&110 B G M tis ta  i
Legalraente autorizado, cono^ 
cido por toda lá ciencia médica 
y por su numeroáá' clientéla. 
Ofrece dentaduras completas Ifl- 
.mejorabíes para el uso de la mír- 
fición y pronunciación á precios 
sumameníé económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 .
' Mí^tahervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
s ísa le  fie&— Beaconflad de iaa Imltaeioaes.__
D e n o e ltá y lo  e n  M -álágá, BV’C ám ,é^
L e s a
’OS
J _ M p i
tie rra  da vino áo'I.ebrijs
para clarificación de vinos yt 
aguardientes.
Precio: desdé 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo-' 
les, 19. Establecimieato de Angel 
Fu'ster.
A I i M o n e ^ a
.Ror aüséhtarse su dueño se 
yende, pu^de verse de doce i  
cinco en cálle de Rámón Fran- 
quelo, número .12, piso segundo.
BODEGA DE « S  AÜEJOS
Calle de la Vendeja, frente al
V ^ ítal Aza y  Giro mútuo
L.OS acreditados vinos de Málaga, Añejos, 
m arca Delius Hermanos y C.®̂ ŝe expenden por 
litros á los precios sigüientes: 
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6‘00
' » » » 1832 . . . >, 4‘00
• » » » 1859 . . .  > 3T0
• * » 1880 . . . . 2W-
_  ,* • » 1884 . . . , l ‘50
£ls ©1 mejor reeonstituyente para las personas
débiles y  que padezean del éstémago
Taller d e pintura 
DE
Habitaciones ai óleb, bari|i¿ 
y temple, dorados de todas cla-J 
ses, imitaciones á mármoles y  
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lorcon- 
cerniepte al arte dq pintura.! Para 
mayor, comodidad I,de los seño­
res clientes se'tieneti preparadas 
al efecto muestras de ffíérro, á 
falta de la'colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevé'dad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen, .tanto .dentro ¡como, fuera 
de la población. 14 Qrama 14.
POSTRES EXQUI!
Pídase en Ultramarinos
coBitha iuhemcllosCómpañiá |írigíeŝ .̂,,_
Al por íiajor: CWAlíA SiWL—&!i SelasíMa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de .Reserva:̂  260 millones de ^esetas  ̂
Esta, de á.uíiguo acredííada y Doderosísiraa Gompañía.efec*- 
túa los seguros á primas, equitativas. ' ’ ’ ' ''
SJendo ilimitada la responsabilidad dé lo» accienist i de eé-' 
la Compañía, contrarió aP principio establecido en c.̂  si todás ’ 
las dernás Sociedades.-de esta ínc|ofe, donde la responsabilidad 
cesa conla pérdida del capital sopial y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garaníía para el cumplimien­
to de sus dompromiisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.-Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral;
as
para su Ésereión 
pií :̂ este periOdfco 
hasta; las cuatfD;
ggaBKS85Baa!i5agEsgaBaâ
«n plaifb'yertical eti. muy buenas 
cóñdÍGÍóhés, enseres de un café, 
y Várips níuébles. ■
/  Caíie"Yafá tiúmeró 9.
^ M S tr W S ^ H ^ P a ú p íf l-
Añuario de CpmerciOjIndusíria& 
B& consulta en. todos
los páises del Globo.
 ̂ Para anuncios y libros de1908, 
dirigirse, hasta eí 15 de Sepíiem- 
'bre,' ál corresponsal D, Pablo 
■■Gagel, Calle Simoneí, 2, Má- 
laga.
..-'Míia'pi*©©io fa .v p -  
'ráble se vende un moatradar 
'nfqy bueno de mármel artificial 
qpil nías dei 2 metros propio pa­
ra cafqecería, café ü otra iadus- 
tria; También se vende una caja 
regiStradorá y  ótíps efectos.
Infermarán,Cervecería Maler. 
Paáfige de Heredia.
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descampado donde n© pudiera acudir nadie, pâ ĵ c|^mé ̂  m| , . 
que os hacia más chic© de lo que sois, : \
El marqués de la Fávara hubiera Ilamado.á sus criadqs. pa­
ra poner en orden á aquel insolente: pero se acordó, ¡de don .̂ 
Rodrigo Calderón, de que era su escláyo,. y di|ó áf estuMñte:
— V̂os debeis haber comido mucho y bébiá© mejor, porgue' ' 
no sabéis lo que os dééis, y yo ho quiero Íncpmp'í^rme^ 
que al fín sois criado, ó compañero ó' familiar'dé üna'persona
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que se me ha recomendado mucho por oirá péfsona á quién 
•stimo'dámasiado.'" ‘ " r
CAPÍTULO XXXVI
\L
-^Hablárais y os dejarais de soterbiá y- nos hubiéramos ' 
entendido. Yo extraio, porqué és'de éxtrañar quê ^̂ k̂ ^̂  ‘yós ' 
quien seis, vengáis á ver á mi amó;-pefb erí fin,' ¿qué^que- 
reis? ' ' ' ■ ■ ■ - ' ■ í.'>' ■
—Anunciadle que está aquí el marqués^dé la Fávárá,- que ' 
viene á visitarle por recomendación dsl marqués dé Siété Ifle- 
siai.
—lubid conmigo. .
El 4  piso principal/y se. encontrAr,épn que? v
poríflelaiite de su puerta y á .guisa, de ceníinela. se paseaba l, 
etn almete, coraza y mosquetQ un soldedo-deTa.fuaEdia ale­
mana.
MáS)alIá, en el corredor, oíros tres-soldados y fres criados 
se calentaban en un enorme brasero..
Una figura negra con calzas y gorro azules y ropilla y gre- 
güescos pardos habla salidíp de pifa puer^. ,
. Era el hostalerp Gil Díaz,. q,ue al ver marqués, se quijé .* 
apresuradamente su gorrp, seTe metió. en 'eí^bpls^  ̂ de los
gregüescos, se inclinó, y dijo: .........
—¡Ah, señor exceleútisimp! ¡tanta honra por mi casa! ‘ 
—Vos, sois, creo, dij‘0 el marqués con un tanto de afabili­
dad, mi vecino el hostalero Gil Díaz.
—Si, señor excelentísimo, yo era el hóstaléro del Ciervo 
Azul; pero ahora no soy hada, me han dejado aquí en un rin­
cón, me han invadido la casa, y si no fuera porque quien me
B o le t ín  o M á í^  -'
: _ pendía 2j  ■ ,
Circulares del Gobierho civil relativas á orden 
pqbllco; 0
^-Pertene^ciá diii mina. , . . .
Edictos de diversos Áyuntamiento.s., /  
:.~“Actás de constitución dé Juntas muñlclpáíes ’ 
déi eenso Electoral éri'diféVeméi puehloS; ' 
Tarifa de arbitrios extraordinarios del-Ayun­
tamiento de Júzcar para el año próximo.
^  eí día ip, BU peso'án cajiai y derecho de adeude 
pbr todos conceptos:
; 30 yacanas y 4 jenieras,; pes6 S.759,251 fdiíogra-
ÍBp8;!pe8.eíá8:375.92.
4l lanar y cabrio, , peso :494>7̂  kilogramos; pe*
ieta8_i9,75 
 ̂ 38 c 
$87,50
érdos, pésb ÉiStSAoO kilogramos; pesetas
Jamodés y embutidos; 306,000 kiiojgramos; pe- 
,Setas30,60.;. , .
34 pieles,*8,5d péáetaái.
- Total de-pesói 7>434,OOé:kil0gramos.
I Total dq Adeudo: 722j27 pesetas.
.  . . . i r a
-Requisitorias de varios Juzgades. 
.^Gpnelusión del,real deméto del míniitefio de 
laiiGobernacíón reorganizando lá policía de' Ma­
drid. ■ ■ ' ■
^Telegrama oficial délassésipnes deCortés.
JEl m ai* id .o  y  ©1 © m s i i to
Don Alvaro'de Arévaío marquéstóe la Fávara, se fué á su 
cuarto y llamó á uno de siis ayudas de cámara.
Era cabalmente uno de los que habían pasado al servicio 
del duque de Ucédá.
—Pedro Perez y Martín Soto, dijo el mayordomo á quien 
se habla dirijído el marqués, no ahiánecieron ayer én casa, ni 
han párécido todáVía.
—Bien, dijo el marqués; pues que los reemplacen. Entre­
tanto que vengan ©tros á vestirme; es necesario, sin embar­
go, Averiguar á donde se han ido esos tunos.
—Se averiguará, señar.
—iQué vengan, que vengan otros al momento.
Otros dos criados vistieron alímarqués, poniéndole en vez 
de su traje de viaje, un ostentoso traje de corte,
Era'Y^ por la tafde y quería ir á présentarse al principe por 
la noche.
P ir 1© mismo se había hecho vestir de corte.
TOMO II 4S
' B o g l í s t r o s i v i l . í  •'
Jpzgfldode la l^erced
|Nacimiento»f Vicíóriá PoVea Órtiá, José Caño 
Péstigo, Manuel Toro Jiménez y Concepción ,Ro-
mBiti T iinifA
'■'© © j s a s j e a t o i í io s  
i Recaudación obteñidá en ePdiá de la fecha, poi¡ 
|os conceptos siguientes; ; os
' Por, inhumaciones,o397,00 pesetas.
Pbrpérmáñénélá8,'lY,50.
I Por exhumaciones, 000.
■ Total: 414;5'0 pesetas. '
pwa»a«japsBg|^^
Gríiz y Honorata Guadalupe Miranda.
LMatrimonios:l-uis Luque Arrabal con María Gu- 
ñérrez Aguilair, Antonio Fuentes Rbáriguez con 
Genoveva Sabina, Expósita. ‘
Juzgado dê Satito pómingo
nocido, que se presentó del mqdo más pelítico qué; 
pqeáe imaginarse.
-^¡Caballero,—dijo—en calidad de vecino, me 
fie tomado la libertad de hacer á usted una visita. 
-^Üstéd:.. ■' *: '■■■ /' :'V ;
-íSí, señora acabo de estableccrraa en la casa ̂ , T '®- T •  ̂ ■ I .Ol̂ uUl .UC-Q.l̂ UiCpLCUUV. Id
"Nasimientós: Magdalena Gbmez López .y Pedro ,s de al lado; y me permito suplicarle que me reco 
;iltiérrez Molina. " ■ ' ' ‘S ‘mífinrlf.á su rífentela.Guti
iDefuncionas; Manuel Doblas Guerrero,' Vicenta' 
Rjncón Crespo, Antonio,Robles Gáhiez y Francisco 
León Jiménez. '
ie de   cli l , 
i —Perfectanieíite. Pero ¿qué géneros de indus- 
[tria ejerce usted?
! —Vendo objetos mortuorios.
' - - M o t a s  a83uaa»IMma's 
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Algeciras.
Idem «Gr-ao», da Cádiz. >
'Laúd «Ciudad de A!muñécar?¡,,de Almufiécar. /■' 
Idem «Virgen del Carmen», déMótfíi. ' ' ' ' ' 
Buques ■despachkdos 
Vapor «Málaga», para Cádiz.
Idem fCiudadde Mahón»,paraMelilla. - 
Idem «Sanjosé», para Almería., ' * . - .
« »
, —¿A dópde hay función, compkdré?-preguntó 
;un gitano á otro quelímpiaba su caballo, 
i “ ¿Por qué lo decías?
: —¡Como lo veo á usted- tan tempranO limpiando 
|el arpa? . ''''
- ' Q t ^ © i » v a e i r o ® s '
DEL INSTITUTO DEL DI,A.'2l ' 
Barómetro (nueve mañana), 759,70. 
Temperatura minimá,15,0.
Idem máxima del día anterior, 18 4. ' 
Diresción dei viento; N.O, ’
Estado del cielo, cubierta y lloviendo, 
ideal del mar, marejada. . ■
" 'ESPECTÁCULOS
; TEATRO PÍWNCIPAL.-Compañía cómico-líri­
ca dirigida por él primer actor D. José Talavera. 
i A las ocho,—«El puñao de rosas».
! ''A las nueve.—«Elbarquillero»,
' A das: diez y cüatto.—«La conquista del pan».
; A las once’y cuarto.—«La alegría de la hu«rta».
; PABELLON-'PASGÜALlNL-T-ÍSiíaatfo enlaAIa- 
ímaríacla.Carips H?.fcñ.,)
; Todas las noches magnifica función, que consi;̂ -; 
rá de varias eeociones, exhibiéndose en eáda uüa 
|de ellas diez^l^lfcúlas. . mV
